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En la realización de la presente  investigación  “Influencia de la Psicología 
Laboral en la Gestión de Seguridad” se ha considerado como unidad de estudio la 
Empresa Minera del Sur. En donde se considera como variables la psicología 
laboral y la gestión de seguridad. 
En referencia a  estudios anteriores de la investigación, múltiples trabajos han 
demostrado que el 96% de accidentes son originados por factores personales, los 
mismos no han sido estudiados a profundidad que dichos factores están  en el 
entorno al comportamiento de la persona. 
La Psicología Laboral, es una disciplina científica que analiza cómo se 
comporta el ser humano, además que analiza y  el desarrollo cultural  de una 
forma preventiva, basándose en el uso constante de conductas  seguras.  
El diseño su creación y su aplicación  en los distintos sistemas de seguridad  
manifiesta como objetivo primordial la prevención de riesgos en el trabajo. La 
presente investigación demostró que si existe una influencia entre la sicología 
laboral  y su repercusión en la gestión  de seguridad, así mismo se plantea una 
mejora en la aplicación de gestión en la empresa Minera del Sur, mediante la 
aplicación se logra  analizar y controla los distintos factores de riesgo en sus 
procesos productivos. De esta manera se eliminar las principales causas  de 
generan accidentes e incidentes  gracias a ello se logra acrecentar y garantizad la 








In the realization of the present investigation “Influence of the Labor Psychology in 
the Security Management" has been considered as unit of study the Mining 
Company of the South. In what is considered as variables occupational 
psychology and security management. 
In reference to previous research studies, multiple studies have shown that 96% of 
accidents are caused by personal factors, they have not been studied in depth that 
these factors are in the environment to the behavior of the person. 
Labor Psychology is a scientific discipline that analyzes how the human being 
behaves, in addition to analyzing and cultural development in a preventive way, 
based on the constant use of safe behaviors. 
The design of its creation and its application in the different security systems 
manifests as a primary objective the prevention of risks at work. The present 
investigation showed that if there is an influence between the occupational 
psychology and its repercussion in the safety management, it also poses an 
improvement in the management application in the company Minera Del Sur, 
through the application it is possible to analyze and control the different Risk 
factors in their production processes. In this way, the main causes of accidents 
and incidents are eliminated, thanks to which it is possible to increase and 
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El sistema tradicional de la gestión de seguridad de la Empresa Minera del Sur S. A.  
Hace que los accidentes sean considerados dentro del sistema laboral y solo después de 
ocurridos busca implementar alternativas de solución. Es decir la empresa tiene un 
sistema de seguridad tradicional reactivo, los supervisores de línea no se encargan de la 
seguridad se considera que la seguridad es asunto de un solo departamento (gerencia de 
seguridad), los sistemas de capacitación y entrenamiento son ineficientes; y hay actitudes 
tradicionales en el personal donde la falta de compromiso, liderazgo e indiferencia frente 
a la seguridad los hace propensos a tener accidentes es por ello que el primer problema 
es tener un sistema de gestión de seguridad tradicional y reactivo. 
Los estudios precisos de nuestra investigación surgen luego de revisar los 
antecedentes los mismos que nos llevan a las siguientes premisas: 
El 96% de accidentes son originados por actos subestándares, los mismos que se 
originan por factores conductuales: No saber, no poder y no querer. En los sistemas 
tradicionales dichos problemas se orientan en mejorar las capacitaciones para con ello 
romper la barrera del no saber,  mediante los exámenes médicos se busca romper la 
barrera del no poder pero no se desarrolla una aplicación para mejorar el no querer. 
Dado que el factor  conductual cobra gran importancia  se utiliza la sicología laboral, 
es una ciencia que ayuda  a conocer cómo se  comporta el ser humano,  aplicando estos 
principios en la empresa analizada se deriva a la segunda premisa  donde se logra 
apreciar que los componentes de la gestión de  seguridad aplicados a cualquier empresa  
está conformado por etapas y procesos de generación continua cuyo objetivo principal es 
evitar las lesiones laborales  que se producen en el entorno laboral y todos estos 
principios dan lugar a mejorar y desarrollas  gestiones de seguridad  que controlen los 





Dando lugar al siguiente enunciado de investigación, determinar la Influencia de  la 
Psicología Laboral en la Gestión de Seguridad. 
En el Capítulo I - Planteamiento Teórico: Se identifican las siguientes variables la 
Psicología Laboral y la Gestión de la Seguridad, el objetivo de estudio de nuestra 
investigación es prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, producto de las 
actividades desarrolladas en los puestos de trabajo dentro de la organización mediante la 
influencia de la psicología laboral en la gestión de seguridad.  
En el Capítulo II - Planteamiento Operacional: Se determina que la presente 
investigación se encuentra dentro del paradigma positivista de enfoque cualitativo. De 
acuerdo al número de mediciones es un estudio Transversal de nivel correlacional causal 
de diseño no experimental, por su nivel de profundidad, el presente estudio es de tipo 
correlacional.  
Para la realización de la presente investigación se utilizan las listas de verificación, 
fichas de observación y análisis documentarios.  
En el capítulo III - Situación Actual de la Seguridad: se determina que el sistema de 
gestión de la empresa es tradicional y reactivo, siendo la misión de la Empresa Minera 
del Sur S. A.  Promover el bienestar desarrollo social y contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones y comunidades, ubicadas en la región Cusco. 
En el capítulo IV - La Propuesta de Cambio: En el análisis de la solución propuesta se 
ha determinado que los accidentes en su mayoría son por los actos subestándares, 
donde la causa raíz de los mismos son los comportamientos del trabajador, esto sumado 
al sistema de gestión de seguridad tradicional que luego de un propósito de análisis del 
mismo no cumple con el objetivo de la gestión de seguridad que es prevenir lesiones y 
enfermedades ocupacionales producto de las actividades desarrolladas en los puestos de 





de seguridad, que permitirá la mejor gestión del mismo. Debido a que el sistema de 
gestión que maneja la empresa es de un enfoque tradicional de característica reactivo, es 
que  surge como  propuesta de solución el uso de una herramienta de gestión el ciclo de 
Deming  ya que el  mejorar el sistema de gestión mejoramos la gestión de la seguridad 
en la Empresa Minera del Sur S. A.  
Luego del análisis de antecedentes y desarrollo de la investigación, se puede afirmar 
























1.1. Problema de Investigación  
1.1.1. Enunciado de investigación  
Determinar la Influencia de  la Psicología Laboral en la Gestión de 
Seguridad. 
1.1.2. Descripción del problema  
En la Empresa Minera del Sur S. A.  cuando surgen accidentes o incidentes 
estos son catalogados como actos subestándares o condiciones subestándares, 
dicha acción solo cataloga el origen del accidente pero no considera  las que las 
conductas de forma negativa así como las emociones  que s e presentan como  
inseguridad, miedo, depresión ansiedad  y otras emociones generan en el 
trabajador influencia en la generación de accidentes así lo considera las 
estadísticas de los accidentes la OIT (2014) determinó que el 96% de accidentes 
son provocados por la persona (actos subestándares) 
1.1.3 Planteamiento del Problema 
Según el análisis y la descripción del problema se determina que el factor 
conductual constituye un elemento importante para analizar los accidentes 
labores, es ahí que surge la Psicología laboral, la cual es una ciencia que estudia 
cómo afectan los diversos factores organizacionales en el actuar y desarrollo del 
comportamiento del ser humano en una empresa. 
El identificarlos y actuar sobre ellos ayudara  a prevenir las lesiones así 
como las enfermedades de tipo ocupacional las cuales son generadas por la 
realización de distintas actividades productivas que se generan en el área de 





¿Cómo influye la psicología laboral en la gestión de seguridad en la 
Empresa Minera del Sur S. A.? 
Según informe emitido por la OIT (Organización Internacional de 
Trabajo), “la minería emplea el 1% de la fuerza de trabajo mundial, pero 
registra el 8% de los accidentes fatales. Agrega la OIT que China ostenta la 
cifra más alta de muertos: 2,639 muertos en el 2009, lo que, sin embargo, 
refleja una importante disminución con respecto a los 7,000 muertos del 
2002. Para remediar este flagelo humano se ha establecido la Convención 
de Seguridad y Salud en Minas de la OIT. Pero solo 24 naciones la han 
ratificado, entre ellas EEUU, Brasil, Perú y Sudáfrica. No lo ha hecho Chile, 
el mayor productor mundial de cobre, ni tampoco Australia, Canadá, Congo, 
India, Rusia y Ucrania”. (OIT, 2014). 
 Está determinado que el 96% de los accidentes se dan por actos 
subestándares que tienen su origen en factores personales (no sabe, no 
quiere, no puede). 
 Las estadísticas de accidentes en Perú según el MTPE (Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo), muestran que 32 accidentes mortales 






Estadística de Accidentes Mortales -  Años (2000-2014) 
AÑO 






















2015 2                       2 
2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 
2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 
2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 
2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 
2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 
2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 
2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 
2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 
2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65 
2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69 
2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56 
2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54 
2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73 
2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66 
2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54 







                                      





Figura No 1. Total de Accidentes Mortales – Porcentajes (2000-2014) 




















Figura No 2. Evolución Accidentes Mortales Empresa Minera- Contratista Minera (2000 -
2015) 
Tomado de “Estadística de accidentes - 2014” Ministerio de Trabajjo y Promoción del 
Empleo. 
 
1.2.     Unidad de Estudio  
 1.2.1. Identificación de la unidad de estudio  
La presente investigación se realizará en la Empresa Minera del Sur S. A.   
Que se ubica dentro de la provincia Cuzco 
1.2.2. Criterio de inclusión  
Se enfocará en los documentos de la gestión de seguridad. 
1.2.3. Criterio de exclusión  






1.3.     Justificación 
1.3.1. Teórica  
El compromiso con la seguridad se logra cuando ésta llega a formar  parte 
de la conciencia y conducta de todos los estamentos laborales de la empresa, 
reflejándose en sus resultados. Ya que al fusionarse la administración, la 
supervisión y los empleados con la seguridad generarán una alianza con el 
incremento productivo y un gran reforzamiento con las conductas seguras. Para 
Gil (1999) “Es  de suma  importancia que todos los trabajadores aprendan a 
desarrollar una visión de futuro que sea positiva, enriquecedora. Una visión de 
futuro, es ser parte de una educación preventiva convirtiéndose en un muy 
eficiente y eficaz antídoto psicológico para evitar los accidentes de trabajo” (pág. 
35). 
1.3.2. Metodológica  
Hoy en día la administración moderna y la aplica ionio de la seguridad 
ayuda en el control de perdidas representa un grado significativo en el la 
aplicación adecuada de sistemas  basados en la gestión de seguridad. 
Esto significa que para la empresa la capacitación y entrenamiento 
intensivos de la supervisión en temas que están relacionados con el liderazgo, 
motivación, capacitación, comunicaciones y toma de decisiones permitirán llevar a 
cabo con éxito la gestión de seguridad. 
1.3.3.   Legal  
Se basa en la siguiente normativa: 
 DS. 055-2010- MEM: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera donde 





aplicados en los diferentes procesos operacionales. (DS-055-2010-
MEM) 
 Reglamento de la ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.  
 Resolución Ministerial N°303-2013- PRODUCE: Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que complementada con el DS. 055-2010- 
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. La psicología laboral y la 
gestión de seguridad  
 Ley N°28369 Norma de aplicación psicológica laboral en instituciones 
privadas. Psicología organizacional. 
1.3.4.   Empresarial 
La investigación permite identificar y explicar cómo influye la sicología 
laboral en el desarrollo de la gestión en seguridad,  además de cómo se presentan 
los diversos factores conductuales para el desarrollo  de los procesos en 
diferentes actividades productivas determinan en su gran mayoría el inicio u 
origen de los accidentes, por tal  motivo el estudio realizado servirá para tomar los 
criterios adecuados lograra minimizar  la incidencia de accidentes laborales.  
El estudio contribuye en un primer nivel al análisis del origen que generan 
los diversos accidentes laborales que se presentan, en segundo lugar se busca 
aportar e influir en la tomar decisiones ello corresponde como una responsabilidad 
e tipo corporativa y se tiene que aplicar los procedimientos y normas que 
conforman la seguridad laboral (Mancera, 2014). 
Asimismo tomar se debe de tener en  cuenta el  rol de la cultura 
organizacional así como la influencia de diversos factores externos   en el área 





en cuanto al manejo de sus deberes laborales, como son el control y la evaluación 
de los diversos sistemas de seguridad.  
Es por ello que según la gestión laboral, la aplicación de  la sicología 
laboral, aborda el estudio de la cultura y diseño empresarial en correspondencia 
con los objetivos planteado en la presente investigación. 
1.4. Variables  
 1.4.1. Identificación de variables  
Para el presente estudio se analizó las variables  
- Variable X: Psicología Laboral 
- Variable Y: Gestión de la Seguridad 
1.4.2. Operacionalización de las variables  
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1.5.      Interrogantes  
1.5.1. General  
          ¿Cómo es la influencia de la sicología laboral en el desarrollo de la gestión 





1.5.2. Específicas  
 ¿Cómo se presenta la relación de la sicología laboral y los accidentes 
laborales?  
 ¿Cómo influye el comportamiento en la ocurrencia de los accidentes? 
 ¿Cómo influye la psicología laboral en el desarrollo de políticas, 
estrategias, procedimientos y programas de seguridad? 
1.6.    Objetivos 
1.6.1. General  
 Determinar la influencia de la psicología laboral en la gestión de la 
seguridad en la Empresa Minera del Sur S. A.  
1.6.2. Específicos  
 Establecer la relación entre la psicología laboral en la ocurrencia de 
accidentes. 
 Determinar cómo influye el comportamiento en la ocurrencia de los 
accidentes. 
 Determinar la influencia de la psicología laboral en el desarrollo de 
políticas, estrategias, procedimientos y programas de seguridad. 
 
1.7.     Antecedentes de la Investigación   
Vargas (2012) da a conocer “ El desarrollo de  la sicología laboral desde un 
punto de vista científico es una disciplina científica de tipo social, cuya finalidad  
es estudiar el comportamiento del ser humano en el desarrollo de una 





los cenicientos,  y aplicación de prácticas sicológicas en el área ocupacional y de 
esta manera analizar el comportamiento que presenta la persona y mejorar el 
potencial humano desarrollando su eficacia y eficiencia en el desarrollo laboral.” 
Es por ello que a sicología laboral analiza y desarrolla respuestas a los distintos 
problemas que se presentan en los entornos laborales y trata de mejorar e 
incrementar el potencial de los trabajadores de esta manera enfoca en bienestar 
del trabajador generando una satisfacción y ello repercute en la disminución de 
accidentes laborales.     
La psicología laboral no tiene todavía en este ambiente un nivel óptimo de 
desarrollo profesional en comparación con otras áreas profesionales, a raíz de 
esto surge la investigación “La Influencia de la Psicología Laboral en la Gestión de 
Seguridad”.  
Meliá (2007) estableció un modelo que indica que el inicio de incidentes y 
accidentes es un producto psicosocial no deseado, configurado por una serie de 
factores de nivel organizacional, social y personal. Esta teoría pone énfasis en la 
gestión de seguridad de la empresa por parte de los directivos y los mandos ya 
que parte de lo que determinan también afecta al grado de seguridad del 
comportamiento de los trabajadores. 
Considerando las variables relacionadas en la organización laboral, se decide 
iniciar un estudio con técnicas cualitativas obteniendo la información desde un 
enfoque de los trabajadores, esto quiere decir que los trabajadores son el punto 
inicial en el desarrollo de la seguridad laboral. 
Según  Mancera, M. (2014) la sicología laboral  que se aplica en el desarrollo 





presenta del hombre en relacionarse  en grupos laborales, llegando a las 
siguientes conclusiones:   
a. La calidad y el nivel de producción son los resultados de  una 
integración social: Es decir, entre más integrado socialmente esté el 
individuo, mejor será  su producción.  Para una buena producción el 
clima  organizacional  tiene que sr armonioso y ello repercute en una 
buena relaciones personales entre los trabajadores. 
b. El desenvolvimiento de los trabajadores: en el desarrollo de esta área la 
sicología laboral da a conocer y evitar que los trabajares no se aíslen de 
sus compañeros  y trata siempre de mantener al grupo unido con esta 
perspectiva los trabajadores no reaccionan de forma individual sino e 
forma colectiva es decir que reaccionan como grupo humano e trabajo. 
c. Sanciones y recompensa: según mancera y sus estudios realizados en 
este ámbito tenía la idea   que la motivación económica eran parte 
secundaria para un buen rendimiento laboral. El trabajador no puede 
producir  de una forma determinada esto genera la perdida y  respeto 
hacia sus demás compañeros, por ende solo produce lo que se le pide. 
d. Grupos informales: la investigación estará enfocada  en el desarrollo y 
su comportamiento de los trabajadores basados en sus actitudes, 
creencias y el logro de sus expectativas. 
e. Relaciones humanas: un clima organizacional positivo ayuda a que los 
trabajadores  generen mejores resultados laborales, cada persona tiene 
una forma de pensar diferente y muchas veces influye en el compañero, 
se tiene que analizar y comprender las relaciones que generan entre los 





f. Importancia del puesto o cargo: Los resultados muestran que cuando un 
trabajador es monótono convierte su trabajo en algo monótono, esto 
reduce sui eficiencia y eficacia laboral así como genera una actitud 
negativa.   
g. Aspectos emocionales: el comportamiento humano genera situaciones 
no planificadas la cual se convierte en una faceta  n el desarrollo de las 
distintas relaciones humanas. 
Distintas teorías  de relación humana manejan el flujo de  comunicación, 
resaltando el factor humano, esto repercute en la toma de decisiones generado 
confianza en la organización.      
1.8.     Marco teórico  
1.8.1. Teórico  
Según los datos estadísticos de seguridad formulada por la OIT, se ha 
demostrado que el 96% de los accidentes son originados por la persona, lo que 
nos lleva a verificar cuales son los factores conductuales que determinan el origen 
de las conductas inseguras. (OIT, 2014). 
Meliá (2009) manifestó que las conductas de tipo insegura  son las 
causantes de los accidentes laborales, generando tres factores primordiales: 
 No sabía: los conocimientos mínimos puede solucionarse mediante 
capacitaciones constantes los cuales se planifican de manera periódica y 
en temas que resulten prioritarios para el desenvolvimiento laboral. 
 No podía: El no poder se origina inicialmente en limitaciones físicas y  





sistema de selección.  Por ejemplo exámenes médicos físicos y 
psicológicos periódicos antes de ingresar, durante u ingreso en la mina. 
 No quería: Es un factor conductual se inicia en los problemas personales, 
factores sociales, organizativos (insatisfacción laboral) entre otros. 
a) La Psicología Laboral 
Es una disciplina que estudia el comportamiento del ser humano el cual 
está expuesto a los riesgos laborales en relación con las acciones 
preventivas y ayuda a evitarlos de una forma correcta. Además de estar 
limitado por los ámbitos laborales en cada empresa  se debe desarrollar la 
praxis de esta disciplina.  
Meliá (2007)  da a conocer que los resultados en los denominados 
riesgos psicosociales en el entorno laboral, ha cobrado relevancia pública y 
está recibiendo más atención en la prevención de accidentes. Los factores 
psicosociales no presentan manifestaciones tangible, cuando se presenta de 
forma positiva  los resultados son favorables en la productividad de la 
empresa. 
b) La Gestión de la Seguridad 
Son un conjunto de diversas operaciones  que son utilizadas en la 
administración y control de la seguridad, lo que permite a una organización 
controlar los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional y mejorar su 
desempeño. (Itil, 2015). 





 Todo el persona debe de conocer y saber aceptar  las distintas 
medidas de seguridad en la empresa  así como su cumplimento 
responsable. 
c) El Sistema de Gestión de Seguridad  
Son etapas unidas  en un proceso continuo, los cuales ayudan a trabajar 
ordenadamente  para conseguir mejoras continuas  
Estas definiciones mencionadas han dado origen a dos variables la 
psicología laboral y gestión de seguridad surgiendo indicadores que se 
presenta como insatisfacción laboral por mala remuneración la presión para 
la consecución de resultados. Esta aproximación es valiosa y supone que, 
afortunadamente, se comienza a considerar todo este grupo de factores. 
(Norma-Ohsas 18001, 2012). 
Se debe de tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 Tener establecida normas de política de seguridad ocupacional en 
la empresa. 
 Analizar los sistemas de gestión que se implementen 
 Responsabilidad y asignación  de forma preventiva en la 
organización. 
 Analizar y evaluar los riesgo iniciales 
 Establecer metas y la consecución de objetivos. 
 Planificar las actividades de tipo preventiva. 
 Ejercer una buena comunicación 






d) La Psicología Laboral y la Gestión de Seguridad 
Herrán (2014) indica que la aplicación de la sicología laboral y su relación 
en la gestión de seguridad nunca han sido estudiadas de una forma conjunta  
pero estudio recienten manifiestan que se complementen mutuamente    
La psicología laboral aplicada en la gestión de seguridad es una disciplina 
que ayuda a comprender, describir  predecir y sobre todo controlar  el 
comportamiento de las personas  en una determinada área y como resuelve 
las situaciones que se le presentan. 
Según la normativa Norma Osha 180011; 2012  “Desde esta perspectiva, 
cómo puede intervenir la psicología en la prevención de riesgos, se pueden 
considerar los siguientes elementos”: 
1. Describir en comportamiento del trabajador dan a conocer que se puede 
dividir en dos  tipos de conducta; conducta de tipo riesgosa y conducta 
de tipo segura. 
2. Comprender el porqué de estas conductas significa determinar qué 
motivos tienen los trabajadores para emitirlas. La mejor forma de 
comprender las conductas es preguntando  a sus protagonistas. 
3. Predecir una conducta es ir un paso adelante.  
Evidentemente con ello estamos anticipándonos a los acontecimientos.  
Una vez llegado a este punto solo quedaría reforzar las conductas 





La sicología ejerce una influencia  de tipo laboral  en la gestión de la 
seguridad, además   juega un rol muy importante  en la ampliación del éxito 
en la empresa minera del sur S.A. 
Es así como la investigación permitirá brindar una propuesta en la 
implementación del sistema de gestión de seguridad. Los procesos de 
capacitación programados, sumados a las inducciones diarias, y a la 
retroalimentación constante frente a conductas inseguras nos permiten 
mejorar el desempeño del trabajador. 
1.8.2. Legal  
 Según Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo “tiene como 
objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales, 
contando para ello con el deber de la prevención de los empleadores, el 
rol de la fiscalización, control del estado y la participación de los 
trabajadores”. 
En el artículo 22 de la citada ley, establece que el empleador en consulta 
con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
En sesión extraordinaria del comité de seguridad y salud en el 
trabajo celebrada el 13 de agosto del 2013, de conformidad a lo 
dispuesto en el literal “e” del artículo 42 del reglamento de la ley 
29783 aprobado mediante decreto supremo n°005-2012-TR, el 
citado comité participo en la elaboración y aprobación de la política 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 






Artículo 82. Deber de información ante el sector trabajo Todo empleador 
informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente:  
a) Todo accidente de trabajo mortal.  
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad 
física de los trabajadores o a la población.  
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, 
integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito 
laboral. Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al 
trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a la 
definición legal de estas están obligados a informar al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.  
 Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento 
aprobado mediante el decreto supremo N°005-2012-TR, el decreto 
supremo N°005-2013-TR, que aprueba la política de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 Que mediante DS N°002-2013-TR se aprueba la política nacional de 
seguridad y salud en el trabajo, la misma que constituye el principal 
instrumento para la generación de una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el Perú y establece el objetivo, los principios y los ejes de 
acción del estado con la participación de las organizaciones de 
empleadores y trabajadores. Que la política de seguridad y salud en el 
trabajo legalmente constituye un documento de gestión importante para 
prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reducir 





 DS-055-2010-MEM. Reglamento de seguridad y salud ocupacional Se 
establecen lo siguiente: 
TÍTULO TERCERO: Gestión de la Seguridad y Salud   Ocupacional 
CAPÍTULO I: Liderazgo y Compromiso 
Artículo 54º.- La alta gerencia del titular minero liderará y brindará los 
recursos para el desarrollo de todas las actividades en la empresa 
conducentes a la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes y 
enfermedades ocupacionales, en concordancia con las prácticas 
aceptables de la industria minera y la normatividad vigente. 
La alta gerencia del titular minero asumirá el liderazgo y compromiso con 
la seguridad y salud ocupacional, incluyendo lo siguiente (DS-055-2010-
MEM): 
a) Estar comprometidos con los esfuerzos de seguridad y salud 
ocupacional de la empresa. 
b) Administrar la seguridad y salud ocupacional de la misma forma que 
administra la productividad y calidad del trabajo. 
c) Integrar la seguridad y la salud ocupacional en todas las funciones de 
la empresa, incluyendo el planeamiento estratégico. 
d) Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el esfuerzo 
de cumplir con los estándares y normas relacionados con la seguridad 





e) Asumir su responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional, 
brindando el apoyo económico necesario. 
f) Liderar y predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en 
todos los niveles. 
g) Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y 
enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los 
trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de 
Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. 
h) Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y 
magnitud de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la 
empresa. 
PSICOLOGÍA LABORAL 
Artículo 4.- Accidentes y Enfermedades Comunes. El accidente que no es 
calificado como accidente según las normas del Decreto Supremo 055-
2010- MEM. También incluyen las enfermedades que no son 
enfermedades estos serán tratados a régimen general  del Seguro Social  
que se especializa en salud y al sistema que se encuentre afiliado  el 
trabajador de la empresa (Vargas, 2012).  
Capacitaciones de seguridad, salud y trabajo: 
Siempre se tiene que supervisar el equipo de seguridad  para realizar las 
distintas  actividades laborales de las personas encargadas. 
a) Se establecerá capacitaciones internas  según las fichas  y 





b) Se tiene que contar con el personal que colabore para la participación 
en distintas áreas. 
c) Coordinar con las distintas instituciones para que puedan realizar 
capacitaciones externas  
d) Capacitar al personal  mediante evaluaciones administrativas.  
Ley N°28369 “Ley del Trabajo del Psicólogo Capítulo I en 
Disposiciones Generales se encuentra la norma de aplicación 
psicológica laboral en instituciones privadas. A través de la aplicación 
de la Psicología organizacional. En el Artículo 3. Se menciona que el 
psicólogo brinda atención profesional directa a la persona, la familia y 
la comunidad basada en el empleo racional y apropiado de la ciencia y 
la tecnología. Su actividad se orienta a la identificación, promoción, 
desarrollo de las funciones psicológicas que aseguren un adecuado 
desarrollo humano de todas las personas en el ámbito educativo, de 
salud, laboral, empresarial, sociocultural. Desenvolviéndose, así 
mismo, en el área administrativa y de investigación.  Artículo 4. 
Menciona el ejercicio profesional del psicólogo se desarrolla en las 
siguientes especialidades: Psicología Clínica y de la Salud, Psicología 
Jurídica, Psicología Organizacional,  Psicología Social Comunitaria, 
Psicología de las Emergencias y Desastres, Psicología Ambiental, 
entre otras, mostrando como es que la influencia de la psicología 
laboral contribuye en la gestión organizacional de las empresas y es 
que no podemos olvidar que todas las empresas giran en torno al 
ELEMENTO HUMANO. 
1.9. Hipótesis  
La aplicación de la sicología labora influirá de forma positiva en la gestión de 














2.1. Tipo, Diseño y Nivel de la Investigación  
El estudio está dentro del paradigma de índole cualitativo y se enfoca en lo 
cuantitativo, está concentrada en comprender los resultados que generan conductas y 
acciones.  
Su diseño es de corte transversal  ya que explica la relación que existe entre dos 
variables en un determinado momento y su nivel de estudios correlacional ya que trata de 
entablar la relación que  se da en las variables estudiadas. 
 
Su diseño se puede diagramar de la siguiente manera: 
       A: Documentos de la gestión de seguridad 
B: Psicología Laboral 
C: Gestión de la Seguridad 
 B 
 
               A                 
 C 
2.2. Técnicas e Instrumentos  
2.2.1. Técnicas  





2.2.2. Instrumentos  
   Los instrumentos utilizados son: fechas donde se registran los datos y guías de 
observación y registros de los datos. 
2.2.3. Matriz del Instrumento 
Tabla 3 
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2.3. Estrategias de Recolección de Datos  
En el desarrollo de la presente investigación se contó con la autorización 
respectiva de la empresa Minera del S.A.  por intermediación de la Gerencia, se 
plantó el interés en la demostración que la sicología laboral   influye en la gestión de 
la seguridad de la empresa Sampiere (2009). 
La maniobra que se usó para analizar las cusas y efectos de la sicología laboral 





accidentes laborales, mediante las fichas de observación y por medio de la 
documentación respectiva. La ficha de observación empleada y el análisis 
documentario que se utilizaron en la investigación se encuentran en los apéndices. 
Ver Apéndices B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.  
2.4. Ámbito de estudio  
2.4.1. Ubicación Espacial  
La Empresa Minera del Sur S. A.  se encuentra ubicada al Sur del Cusco. Este 
proyecto está enfocado a una vida mayor de 20 años de extracción. 
2.4.2. Ubicación Temporal  
Se inició desde enero del año 2014 y se culminó en febrero del presente año. 
2.5. Determinación del Universo y Población  
2.5.1. Universo  
El universo del estudio está constituido por los trabajadores de  Minera del Sur 
S. A.  
2.5.2. Población  
La documentación  que se tiene en el sistema de gestión de la seguridad e 
higiene ocupacional (Apéndice B) 
2.5.3. Muestra  
La muestra la conforman los documentos de la gestión de seguridad.  
Se planteó en base al título de la presente investigación donde se analiza la 





2.5.4. Muestreo  
Se analiza la relación que se da entre ambas variable de estudio,  las cuales 
serán estudiadas mediante el estadígrafo del chi cuadrado. 
En el análisis de la tabla nº 4 se muestra la relación de frecuencias de los 
documentos del sistema de gestión y su relación en la sicología laboral. 
 En el año 2014 se presentaron 40 accidentes entre leves y graves, los 
mismos que se mejoró por medio de 40 capacitaciones.  
 En el año 2014, se registró 01 examen médico ocupacional, la cual se 
realizó 01capaciatcion. 
 En el año 2014, se realizaron 04 registros de monitoreo, registrándose 
01 capacitación. 
 En el año 2014, se realizaron 02 inspecciones internas,  registrándose 
01 capacitación. 
 En el año 2014, se realizado y analizo la implantación de programa 
anual de estadística, registrándose cada mes su capacitación. 
 En el año 2014, se realizaron 24 inducciones, capacitaciones, 
entrenamientos y simulacros, reforzando con 12 capacitaciones al 
personal. 
 En el año 2014  se registró 01 auditorías, reforzando con 01 





Tabla  No 4 
Frecuencia de ocurrencia de los indicadores 
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTION 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
PSICOLOGIA LABORAL 
TOTAL COMPORTAMIENTOS CAPACITACION 
SENSIBILIZACION 
Registro de Accidentes 40 40 80 
Registro de exámenes médicos 
ocupacionales 
1 1 2 
Registro de monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos y psicosociales 
4 1 5 
Registro de inspecciones internas de 
seguridad 
2 1 3 
Registro de estadística 1 12 13 
Registro de inducción y capacitación, 
entrenamiento y simulacros 
24 12 36 
Registro de auditorias 1 1 2 
TOTAL 73 68 141 
Fuente: Minera del Perú S.A. 
Resolver el chi cuadrado: 
1. se plantea dos hipótesis la primera de estudio que se presenta como hipótesis nula e 
hipótesis de la alternativa: 
 Ho: La psicología laboral no influye en la gestión de seguridad. Las dos 
variables son independientes. 
 Ha: La psicología laboral influye en la gestión de seguridad. Las dos variables 
están relacionadas. 
1. luego hallamos las frecuencias marginales que es la sumatoria de las frecuencias 










A B TOTAL 
Comprador 
1 
4 2 6 
Comprador 
2 
3 5 8 
Comprador 
3 
1 6 7 






3. Para poder sacar el chi cuadrado nos falta la frecuencia esperada y se resuelve con la 
siguiente formula 
 
𝐹𝑟𝑒𝑐. 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = (




4. Teniendo la frecuencia esperada se puede hallar ahora el chi cuadrado con la siguiente 
formula 
























Tabla No 5 
Frecuencia observada – Frecuencia esperada 
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE 




Registro de accidentes 41.42 38.58 
Registro de exámenes médicos ocupacionales  1.04 0.96 
Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos y psicosociales 
2.59 2.41 
Registro de inspecciones internas de seguridad 1.55 1.45 
Registro de estadísticas 6.73 6.27 
Registro de inducción y capacitación, entrenamiento y 
simulacros 
18.64 17.36 
Registro de auditorias 1.04 0.96 
TOTAL 73 68 
 
Tabla No 6 
Resolución del chi - cuadrado 
 REGISTRO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 


















Registro de accidentes 40 41.42 1.42 2.02 0.05 
Registro de exámenes medico 
ocupacionales 
1 1.04 0.04 0.002 0.002 
Registro de monitoreo de agentes  
físicos, químicos, biológicos y 
psicosociales 
4 2.59 1.17 1.37 0.53 
Registro de inspecciones internas 
de seguridad 
2 1.55 0.45 0.20 0.13 
Registro de estadísticas  1 6.73 5.73 32.83 4.88 
Registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y 
simulacro  
24 18.64 5.36 28.73 1.54 












Registro de accidentes 40 38.58 1.42 2.02 0.05 
Registro de exámenes medico 
ocupacionales 
1 0.96 0.04 0.002 0.002 
Registro de monitoreo de agentes  
físicos, químicos, biológicos y 
psicosociales 
1 2.41 1.41 1.99 0.83 
Registro de inspecciones internas 
de seguridad 
1 1.45 0.45 0.20 0.14 
Registro de estadísticas  12 6.27 5.73 32.83 5.24 
Registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y 
simulacro  
12 17.36 5.36 28.73 1.65 
Registro de auditorias 1 0.96 0.04 0.002 0.002 






Haciendo la resolución sacamos que el chi - cuadrado es: X2= 15.04 
5. para hallar el chi - cuadrado teórico se realiza con el grado de libertad y el valor de 
riesgo que siempre va ser 0.05. Hallar el grado de libertad: 
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 = (𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1)(𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 
En este caso el grado de libertad es = 6 
Ahora con estos datos se ubica en la tabla de valores críticos del chi cuadrado como 
podemos apreciar 
 







Entonces decimos que el chi - cuadrado teórico es= 12.59 
6.  Ahora se compara si el  X2 Teórico < X2 calculado               entonces se anula Ho 
Y si es todo lo contrario que X2 calculado > X2  teórico              entonces se anula Ha. 
Llegamos a la conclusión que: 
X2 Teórico  < X2 calculado                  entonces se anula Ho 
  12.59 < 15.04                      entonces anulamos la Ho  ( hipotenusa nula) 
Y concluimos que se acepta Ha (hipotenusa alternativa) y se comprueba que la psicología 


















SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD 
3.1. Organización de la Empresa  
       La Empresa Minera del Sur S. A.  Se decía a la extracción del cobre. Luego de 
varios años de inversión en exploración con la finalidad de tener reservas mineras 
considerables que se proyecte a sustentar el desarrollo de operaciones de la mina. Es 
 Esta operación ayuda en el desarrollo sostenible de la provincia, pues además de 
fomentar la creación de empleos laborales directo e indirecto e impulsar la economía 
de la zona, también invierte en proyectos sociales dirigidos a las comunidades de la 

































Figura 4. Organigrama de la Empresa Minera del Sur S. A.  
Tomado de documentos de la Empresa Minera del Sur S. A.  
 
 
3.2. Misión y visión  
3.2.1 Misión 
Proyectar en bienestar mediante el desarrollo social en la comunidad y mejorar las 
condiciones de vida  que presenta los pobladores así como la comunidad que están 
ubicadas en la región del Cuzco, administrando eficazmente el Fondo Minero 
Regional. 
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Empleados Empresa Minera del Sur (215) 









     Consolidar el reconocimiento de Stakeholders claves de la Empresa Minera del 
Sur S. A. como la empresa que cumple un rol socialmente muy responsable. 
3.3. Objetivo 
Prevenir enfermados  lesiones de índole ocupacional los cuales son 
originadas  en el desarrollo laboral que están dentro de la organización por medio 
del uso de la sicología  laboral enfocada en la seguridad laboral.  
3.4. Proceso de producción del área de interés 
La   Empresa Minera del Sur S. A.  es una empresa cuprífera, el desarrollo de 
sus frentes de minado obedecen al diseño implementado en la ubicación de reservas 
establecidas en el transcurso de la exploración diamantina, en cuanto a la zona que 
se denomina botadero se encuentra cercana a las operaciones mineras, la cual ha 
sido ubicada muy cuidadosamente evitando estar muy cerca del tajo para posibles 
ampliaciones y no debe estar muy lejos incrementar el aumento del costo al 
momento del acarreo. La chancadora primaria está cerca de las operaciones de mina 
así mismo se encuentra a su costado el material de sulfuro para el debido proceso de 
lixiviación.  
La proyección de que se tienen para la mina en los 20 años, está considerada en 
una proyección de200 millones en toneladas de sulfuro (80% primario y 20% 
secundario) esto generara 300 millones de toneladas que se denomina desmonte 
durante el proceso de producción.  
Su proceso productivo se encuentra diseñado considerando:  
• Dos tajos abiertos: Norte y Sur.  





• Su faja transportadora tiene un recorrido de 6.8 km 
• Presenta un molino SAG de 40 y a su vez dos molinos de bolas de 26´ 
respectivamente  
• Sus celdas de flotación son grandes (14 celdas de 260 m3) 
• Remolienda ISA Mill (02 molinos M300)  
• Su filtro de concentradora es de tipo horizontal que procesa 2,300 ton/dia 
• Se cuenta con un pit de relaves en la mina. 
3.5. Diagrama del Proceso Productivo         
El desarrollo del proceso de producción de la Empresa Minera del Sur, se 
encuentra constituido por un circuito que consta en el desarrollo del chancado, 
molino un circuito de flotación para cátodos de flotación, molienda vertical, 
columna de flotación. Un área de esponjamiento, filtrado y transporte de 
concentrado. La producción y el proceso del mineral terminan con una piscina de 
relave de los concentrados. A continuación en la Figura N° 5 el diagrama del 


































3.6. Volúmenes de producción  
 
 La Empresa Minera del Sur S. A.  Tiene un volumen de producción que asciende a 
160,000 toneladas de cobre por año con una ley de 0,68%; 0,15 g/t Au; 1.7 g/t Ag. De 
acuerdo al volumen de producción la explotación minera se calcula será de 20 años.  
 Actualmente, la Compañía procesa óxidos y  está empezando una segunda etapa 
que es de sulfuros; los sulfuros pasarán por la planta y tras varios procesos se 
comercializarán en cátodos de cobre. En el estudio respectivo se comprobó que se tiene 
reservas de 200 millones de toneladas para procesar el mineral, y está amparada en la 
ley  promedio de 0.8% de Cu además de 300 millones que genera desmonte en el 
proceso de extracción los cuales se han proyectado en 20 años de vida útil, los cuales 
corresponde a 80% que serán los sulfuros primarios y el 20% a sulfuros secundarios (Gil, 
1999).   
 











Figura N o5. Plan de Minado Diario 



























La mina fue diseñada y planeada para trabajar con un Cut Off de 0.4% de ley de 
cobre planeado en 20 años de vida, para calcular el precio mínimo en venta fue de 
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Reservas Probadas y Probables a 0.4% de Cut Off 
Tomado de la Oficina y Planeamiento de la Empresa Minera del Sur S.A 
 
En el desarrollo del volumen de producción diario la implementación del sistema 
dispacht es una gran herramienta ya que facilita el análisis de la información que es 
requerida para saber la producción diaria en sus distintos aspectos.  
El uso del sistema dispach ayuda en generar mayor productividad en el uso de los 
equipos y reducir costos en la generación de reportes manuales que anteriormente 
efectuaban.  
El sistema está conectado a una red local que permite que las personas responsables 
de procesos, mantenimiento, mina e ingeniería tengan acceso a toda la información en un 
tiempo real y saber el desarrollo de las actividades, y de esa manera pueden monitorear 
la información. Esta gran base de datos es usada por planeamiento para obtener los 
promedios así como parámetros de la producción: 
 Toneladas de mineral y desmonte producidas. 
 Ciclos de minado por tipo de material. 





3.7. Equipos y Maquinarias en el Proceso Productivo  
 
La producción minera está determinada por el desarrollo del plan de 
minería diaria, dentro de ello está el análisis de la calidad y cantidad del material 
que se explotara, así como también las estrategias, tiempos, y recursos 
requeridos para el desarrollo de lo programado, considerando presupuesto, planes 
de venta, programas de inversión y recursos, etc.. 
Los equipos con los que cuentan para el desarrollo productivo de la empresa son:  
 2 palas P&H 2300 XPC1 
 18 camiones CAT 789B1 
 2 cargadores CAT 994F1 
 2 cisternas CAT 777F1  
 2 Motoniveladoras CAT 16 M1 
 3 Bulldozers CAT D10T1 
 2 Perforadoras DM-M31 Sandvik 


















3.8. Organización de la Función de la Seguridad  
       La organización de la función de seguridad en la Empresa Minera del Sur S. 





Figura No8 Organización de la función de la seguridad 
 
a) Titular Minero: En el desarrollo de la gestión de minería el titular minero es el 
encargado de programar y brindar capacitaciones a su personal que labora  en 
su empresa, es directamente responsable en la aplicación de la gestión de 
seguridad en la empresa.     
Es decir que el titular minero genera y brinda los distintos recursos  para que se 
desarrollen con normalidad distintas actividades.  
b) Supervisores de Seguridad e Ingenieros de Seguridad: Son los encargados 
de primera línea encargados de hacer cumplir  las reglas y normas 
establecidas por el titular minero. 
La aplicación del sistema de seguridad  de la empresa Minera del Sur S.A. se 
basa en un sistema tradicional  de gestión. (ver Figura 7). 
Se consideran los siguientes puntos: 
 
1. Implantación de políticas de seguridad (ver Apéndice A). 
Es el encargado de programar y brindar capacitaciones a todo el personal que pertenece 
a la organización, brinda los recursos para el desarrollo de todas las actividades. 
Es el ente responsable en el proceso de la 
administración de la gestión de seguridad de la 
empresa 
Son los jefes de primera línea encargados de velar por el cumplimiento de todas las normas 





2. Estrategias:  
 Estas son dirigidas a los trabajadores  para incrementar el conocimiento y 
cumplir las debidas capacitaciones  
 Programa de capacitación que están enfocadas en los visitantes  
 Programa de investigación  enfocada en accidentes laborales, la empresa 
cuenta con un sistema de gestión de reacción   
3. Procedimientos y programas de capacitación. En el año 2014, se planificaron 12 
talleres de seguridad que fueron distribuidos a lo largo de un año, estos talleres 
fueron mensualmente  (ver Apéndice B). 
 
Figura No 9. Gestión de Seguridad Actual Empresa Minera del Sur S. A. 






3.9. Estadísticas de accidentes                   
Estadística de accidentes de la Empresa Minera del Sur S. A.  Correspondiente a los 
años del 2012 al 2014. 
 
Tabla No 8 
Estadísticas de accidentes (2012-2014) 
 
AÑO 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 
2012 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 30 
2013 1 4 4 2 2 3 4 1 3 3 3 4 34 
2014 4 3 1 2 5 5 3ª 4 3 3 4 3 40 



































3.10. Problemática inherente a la seguridad y salud ocupacional  
 
El desarrollo de la gestión de seguridad de la empresa minera del Sur S.A. está 
enfocado de una forma tradicional, tiene un sistema reactivo a situaciones de accidentes 
laborares:   
 Todo accidente laboral está considerado como parte del desarrollo laboral. 
 La empresa cuenta con programas que reaccionan una vez ocurrido el incidente o 
accidente. 
 Los supervisores de línea no están encargados del desarrollo de la seguridad, la 
seguridad era asunto de un solo departamento.   
 Las distintas capacitaciones así como enteramiento presentan deficiencias  
 Muchos trabajadores no se involucran  en la aplicación de  las normas de 
seguridad, por tener una conducta muy indiferente. 
  El desarrollo del trabajo es piramidal, con una estructura jerárquica vertical.  
El enfoque moderno de la gestión de seguridad, propone que la gerencia represente 
liderazgo para que los trabajadores manifiesten compromiso con la responsabilidad y ser 
responsables de la salud en su puesto laboral. Este liderazgo debería crear  un enfoque 
donde todos los miembros e sientan comprometidos para mejorar los el desempeño 
laboral.  
3.11. Puntos críticos con respecto a la Psicología Laboral y la Gestión de Seguridad  
La relación entre la Psicología Laboral y el desarrollo de la Gestión de Seguridad en 
la Empresa Minera del Sur S. A.  Se Considerará como puntos críticos el desarrollar una 
cultura preventiva basándose en la conducta, para garantizar el éxito del sistema de 





Primera.- debe de existir un compi miso de liderazgo, simple pero eficiente, en toda 
empresa la seguridad debe ser el primero, tener una rápida reacciona  situaciones es 
adversas. 
Segunda. - tener identificados los riesgos y posibles accidentes, terne una evaluación 
contundente de los riesgos y accidentes laborales. 
Tercera.- estar siempre evaluando   los cambios y procesos y hacer campañas de  
prevención  de riesgos laboréales en la mina. 
Cuarta.- tener implementado un sistema  de gestión en la cual se pueda confiar. 
Quinta. - estar a la vanguardia de la tecnología en la adquisición de nuevas 
maquinarias   
Sexta. - destinar competencias específicas al personal encargado `para que pueda 
desenvolverse de una forma eficiente en su trabajo. 
Sétima.- invertir en la capacitación del personal, concientizarlos  por medio de 
talleres y programas al personal que labora en la empresa, así mismo se debe de tomar 
en cuenta las ideas que generan los trabajadores  para incrementar la seguridad laboral, 
de esta manera se genera confianza y se incrementa la cultura de seguridad laboral.    
3.12. Análisis de la Situación Actual      
  El tener un sistema tradicional de gestión de la seguridad hace  que se 
tenga que implementar  nuevos ítems de seguridad  que generan mejores reacciones que 
brinden una mejor atención al factor humano está demostrado que el 96% de los 
accidentes son catalogados como actos subestándares, considerando que la psicología 
laboral analiza el comportamiento e las personas  y la ampliación de la gestione de 
seguridad, según estudio analizados los  accidentes laborales se dan  por actos 





evitaría mediante capacitaciones de conductas seguras, es por ello que entra a tallar el 
desarrollo de la sicología laboral como una alternativa de cambio.   
 









PROPUESTA DE CAMBIO 
4.1. Análisis de la solución propuesta  
       Se ha determinado que se vienen dando accidentes que un su mayoría son por 
los actos subestándares es por ello que el factor conductual es la causa de dichos 
accidentes esto sumado al sistema de gestión de seguridad tradicional  que no se 
considera a la sociología laboral ya que luego de un propósito de análisis de su 
sistema de gestión de seguridad actual no cumple con la implantación y  consecución 
de los objetivos  de la gestión de seguridad, que tiene que prevenir enfermedades y 
lesiones de tipo laboral  las cuales son producidas en sus entornos laborales dentro 
de la empresa,  es por ello que se tiene que mejorar  el sistema de gestión de 
seguridad v por medio de la implementación de   la sicología laboral, en gestión de la 
seguridad (Itil, 2015). 
4.2. Propuesta de cambio en base a la solución  
4.2.1. Ciclo de Deming  
La implementación del ciclo Deming  mejora los controles de la gestión de 
seguridad  ya que e s una herramienta que se basa en la mejora continua.  
4.3. Propuesta de implementación en la organización  
 La propuesta que se implementa en el cambio  se determinara usando el ciclo 
deming ya que el mismo es un modelo de sistema de gestión que busca controlar la 






Figura No 12. Ciclo de Deming Propuesto 
1. Compromiso y Liderazgo 
Para logra la seguridad laboral e tiene que enfocar en  el desarrollo de  la 
sicología laboral basado en el liderazgo y el compromiso de los trabajadores, es 
deber de la alta gerencia el de identificar  los factores que inciden en conductas 
inseguras, (Prevencionar., 2013)  
2. Capacitación, Nivel de Competencia y Comunicación 
La empresa  esta con la responsabilidad de prever a los trabajadores  un buen  
ambiente de trabajo, un entorno saludables y sobre todo capacitarlos 
constantemente en el desarrollo de  sus habilidades para que puedan 
desempeñarse de forma segura  en su entorno laboral, incluyendo el 
conocimiento de la legislación aplicable. Ver Apéndice B: Programa de 
Capacitación y Sensibilización.  
3. Gestión de Riesgos 












5. Gestión de 
Desempeño









Los peligros que se generan en los entorno laborales de las empresas hacen que 
el personal es por ello que tiene que evaluarse  para cocer el impacto  en las 
personas, por tal motivo e tiene que identificar  los peligros y hacer evaluaciones 
de riesgo, enseñar al personal a ser proactivo para evitar accidentes laborales 
(Prevencionar., 2013) 
4. Procedimientos y Controles Operacionales 
Con evaluaciones de riesgo se analizarían procedimientos, así como controles en 
los cuales se implementará la protección al trabajador y el mismo debe cumplir 
con las normas y reglamentos que ofrece la empresa, de esta manera se lleva un 
control para analizar los procedimientos, así como los controles respectivos, que 
se analizan mediante las Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT). (Apéndice 
B Programa de capacitación y sensibilización.) 
5. Gestión de Desempeño 
Las revisiones sistemáticas, auditorías y el desarrollo de la evolución de 
desenvolviendo en el cumplimiento de los objetivos y analizar el mejoramiento 
continuo, la aplicación de un programa se mide médiate el éxito de la aplicación 
del mismo, y da sus frutos en la información que genera hacia la empresa Minera 
del Sur S.A.   
 Se impulsará el desarrollo de actividades que fomenten la conciencia de 
los trabajadores en los accidentes aborales en su entorno de trabajo.  
 Se desarrollará programas y procedimientos que capaciten al personal 
responsable  que son los supervisores para solucionar problemas de 





 Se aplicaría programas de observación  que se basen en el desarrollo de  
comportamientos seguros del personal. 
 Se puntualizará en los comportamientos del personal en lugares críticos, 
identificando su causa, para tomar medidas correctivas y preventivas. 
 Se usarán los datos recabados de las observaciones para establecer KPIs 
(indicadores claves de desempeño). 
 Los datos se analizarán y se usarán para identificar factores ocultos, 
tendencias y planificar las distintas acciones de tipo preventiva y correctiva 
que eliminen los obstáculos que impiden los comportamientos seguros. 
participando y suministrando retroinformación de apoyo a los supervisores 
y trabajadores (Vargas, 2012). 
6. Revisión por la dirección 
La revisión será anula para analizar e implementar  mejoras en el sistema de 
gestión basados en una mejora constante y continua. 
4.4. Propuesta de seguimiento 
En la implementación de la protesta de seguimiento estas e verifica en la lista 
de comprobación se están cumpliendo los pasos propuestos en la herramienta de 
gestión de seguridad. (Ver Apéndice A: Programa de capacitación y 
sensibilización). Además, se deberá tener el compromiso de análisis y 
seguimiento para implementar mejoras constates y continúas (ver apéndice D). 
 
4.5. Costo de la implementación de la seguridad y salud ocupacional     
 La gestión de seguridad basada en la aplicación de la psicología laboral 





seguro identificando factores ocultos que hacen que repercuta en el personal para de 
esa manera saber eliminar o reducir los comportamientos que provocan riesgos 
(Vargas, 2012).  
La implementación de dicho sistema no tiene costos significativos, es 
considerada una mejora al Sistema de  Gestión de Seguridad que la empresa ya 
tiene implementada. Dentro de los gastos planificados anualmente se ha considerado 
un monto de S/25000 nuevos soles para el área piloto (operaciones mina). 
Asimismo es necesario mencionar que la empresa  maneja un sistema de 
seguridad determinado como parte de sus procesos operacionales, el mismo que es 
reajustado, modificado, implementado y difundido de manera periódica como parte 
de sus procesos de mejora continua. 
Tabla No 9 
Costo de la implementación de la seguridad 




1 Jefe de mina 60  soles  
2 Mando directo 40  soles  
3 Empleado 20  soles 70.5 soles 
    















Jefe operaciones 1 1 1 3 60 soles 2 360 soles 
Sup. botaderos 1 1 1 3 40 soles 2 240 soles 
Sup. cables 1 1 1 3 40 soles 2 240 soles 
Sup. vías 1 1 1 3 40 soles 2 240 soles 
Drenaje/construcción 2 2 2 6 50 soles 2 600 soles 
Hidrogeología 2 2 2 6 50 soles 2 600 soles 
Med. Ambiente 1 1 1 3 50 soles 2 300 soles 
Asesor  seguridad 1 1 1 3 50 soles 2 300 soles 
Geología 2 2 2 6 50 soles 2 600 soles 
Capacitación mina 2 2 2 6 40 soles 2 480 soles 
Voladura 2 2 2 6 50 soles 2 600 soles 
Personal empleado 80 80 80 240 30 soles 1 7200 s. 





Trifoliado tema “Psicología laboral” (repartir a los trabajadores)        S/5. (400unid.) S/.2000 
Afiches tema “Psicología laboral” (oficinas mina /administrativas)    S/10. (80unid.) S/.800 
Empresa capacitadora “Coaching S.A.C.”                                               ($1000/día)/3dias S/.8400 
Total costo de implementación de la Psicología laboral  S/.22960 
 
4.6. Análisis Costo – Beneficio  
 
En el desarrollo de la implementación de la sicología laboral en el sistema de 
gestión de seguridad en la Empresa Minera del Sur S. A. en el área piloto de mina, tiene 
un costo aproximado de s/ 25.000 nuevos soles. Esta mejora se basa en implementar en 
la identificación de distintos  factores muy ocultos (organizacionales/administrativos) que 
conlleven al trabajador a experimentar  emociones negativas  que resulten en accidentes. 
Los beneficios que este programa ofrece están relacionados a tres factores como se 
demuestra a continuación. 
Tabla No 10 
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR LA PSICOLOGÍA LABORAL 
EMPLEADO EMPRESA ECONÓMICOS 




Minimizar gastos de accidentes 
Disminuir lesiones enfermedades 
y muertes 
Valor agregado a la empresa Minimizar gastos de seguros 
Capacitación en la identificación 
de factores ocultos 
(organizacionales/administrativos) 
Servir como modelo para que 
otras empresas implemente la 
Psicología laboral en sus SGSST 
Evitar sanciones legales 
La incorporación a una cultura de 
seguridad 
Compromiso con la mejora 
continua 







Según estudios el análisis de un accidente es el siguiente: (ver apéndice E) 
Tabla No 11 
Análisis de un accidente 
Costos directos 
Salarios abonados al accidentado por tiempo improductivo 
Tiempo perdido por el trabajador Costo horario trabajadores 
implicados 
Costos salariales directos 
20 horas 20 soles 400 soles 
Gastos médicos 150 soles 
Total de costos directos 550 soles 
Costos indirectos 
Costo del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados (dejan de trabajar por prestar ayuda al 
accidentado) 
tiempo perdido por otros 
trabajadores 
Costo horario trabajadores 
implicados 
Total costo 
5 horas 20 soles 200 soles 
Tiempo perdido por el jefe de mina Costo horario trabajadores 
implicados 
Total costo 
6 horas 60 soles 360 soles 
Tiempo perdido por el mando 
directo 
Costo horario trabajadores 
implicados 
Total costo 
9 horas 40 soles 360 soles 
Perdidas de equipo 
Costo del daño al camión 100.000 soles 
Neumático  dañado 60 000 soles 
Pérdidas de producción 
Días perdidos del Eq. 15 días  
Unidad producción /día               (300tn/1h) 3300tn mineral  
Costo unitario de producción 2.1 soles   
Costo por producción  (Ctp=(15dias)(3300tn)(2.1soles)) 103.950 soles 
Total costos indirectos 264870 soles 
Total costo del accidente 265420 soles 
 
Tabla No 12 
RELACION COSTO – BENEFICIO 
COSTOS DE IMPLEMENTACION COSTOS DE ACCIDENTE 
Personal Supervisión S/. 4.560 Personal Supervisión S/. 720 










S/. 800 Daño  del camión 
 
S/. 100.000 
Empresa capacitadora S/. 8.400 Neumático dañado S/. 60.000 
Costo total de 
implementación de la 
Psicología Laboral 
 
S/22.960 Pérdidas de producción 
 
S/. 103.950 







4.7. Impacto Respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional 
 
El desarrollo y aplicación de la sicología laboral  en el desarrollo de  la gestión de 
seguridad  genera un compromiso con la alta dirección en ello se incluye a los 
trabajadores  que tiene que ser supervisados de una forma periódica y eficiente, 
todos estos factores se convierten en elementos claves para el desarrollo del 
sistema de seguridad y  salud ocupacional favorable en la empresa.  
4.8. Fases de implementación 
 La implementación de la sicología laboral en la gestión de seguridad de la 
empresa minera del Sur S.A. se basa en un procesos  de reforzar el comportamiento 
que presentan los trabajadores  para eliminar o reducir los accidentes laborales, ya 
que por causas negligentes de los trabajadores es sonde se genera losa accidentes 
laborales en la empresa,  es por ello que se tiene que disminuir el comportamiento de 
los trabajadores  para mejorar su desempeño laboral. 
 La empresa Minera del Sur S.A. está trabajando en detectar en los trabajadores el 
comportamiento inseguro e incrementar la seguridad de los mismos en beneficio del 
personal y la empresa, un ambiente sano es un ambiente libre de accidentes 
laborales.   
Es por ello que según la sicología laboral  se debe de desarrollar  programas que 
tengan los siguientes componentes.  
1. Sensibilizar:  objetivo primordial del programa  
2. Tener reuniones  a diario  basados en el liderazgo 
3. Observar los actos: tareas y condones laborales  





5. Acción de  prevención: se enfoca en el análisis de resultados 
Los resultados obtenidos por el programa ayudaran a mejorar la calidad y 
seguridad en la empresa, ya que se puede aplicar este programa en cualquier 
empresa donde se genera trabajos diarios y continuos con personal humano en la 























Figura No13 Gestión de Seguridad Vs. Índices de Seguridad 
Tomado de Premasid Seguridad Compartida Curva de Bradley 
 
4.8.1. Programa de seguridad basado en la psicología laboral en la gestión 
de seguridad 







Certificar la presencia de la alta gerencia, la línea de supervisión y los 
trabajadores. Bajo un enfoque psicológico en el sistema de gestión de 
seguridad, estén comprometidos con el bienestar, la productividad, 
haciéndose responsable cada uno de sus actos. La persona que ofrece 
seguridad en su área de trabajo ofrece seguridad  a su compañero y la de su 
familia ya que no generara accidentes que trunquen su futuro.  
 Mediante: 
 Corrección rápida e inmediata de actos sub estándares que se 
reportan 
 Reforzar los comportamientos positivos del personal 
  Planificación en la eliminación de diversos factores ocultos que son 
identificados 
2. Reuniones diarias 
Las realizaciones de reuniones a diario hacen que los trabajadores participen 
de forma constante y continua y siguen los siguientes pasos según 
Previsional (2013):   
a. La identificación de actos  de tipo sub estándares que se reportan a diario 
y corregirlos. 
b. Reconocer y reforzar la conducta positiva por medio del reconocimiento 





c. Analizar actividades diarias que presente riesgos así como de controlar 
las tareas asignadas al personal adecuado y saber identificar los 
presuntos riesgos en la empresa para un trabajo seguro.   
d. Calificar el día anterior de la siguiente manera :  
S+  Muy seguro: aplicación de mejoras en la seguridad laboral 
S Seguro: NO ocurre incidente alguno en la jornada de trabajo, sub 
estándares corregidos 
No seguro: Ocurren incidentes  los cuales no son corregidos a tiempo. 
e. Motivación La automotivación nos permitirá generar cambios de conducta 
proactivos hacia la  seguridad. Es necesario conocer los motivadores 
conducentes a acciones positivas, también es vital conocer los 
desmotivadores conducentes a un estado de frustración y complacencia. 
3. Observaciones 
a. Se debe capacitar al personal  para identificar e forma correcta actos y 
distintas condiciones de trabajo seguro. 
b. Identificación para su corrección, esto se basa en asegurar condiciones 
y acto  para el desarrollo de un trabajo seguro  
c. Generar reportes inmediatos en el turno de trabajo realizado. 
d. Registrar información en el sistema: pata una adecuado análisis que 





El liderazgo siempre era crucial en este punto para el desarrollo del programa, 
es por ello que el gerente se responsabiliza  de las distintas operaciones en su 
área en la aplicación del programa de sicología laboral  bien administrada se 
genera exitosamente  eliminar las distintas conductas inseguras que prensa el 
trabajador  y garantizar un buen trabajo eficiente e incamente de sus 
producción laboral. 
     4. Análisis 
 Al ingresar los reportes del día trabajo genera reportes que ayudan  a 
analizar  las distintas causa y ocurrencias  de las condiciones sub 
estándares en el trabajo. 
Información analizada: 
 Analizar las tendencias en los reportes 
 
Plan de Efectividad: 
 Tener una evaluación y controlar los actos y condiciones que se presenta 
en un determinado periodo de tiempo (03 meses) 
            5. Acción preventiva 
a. Análisis de causa. 
b. Definición de un plan de acción correctiva para eliminar las causas. 





4.9. Formulación de Planes de Capacitación  
Según la normativa general vigente en seguridad y salud en el trabajo las 
empresas deberán implementar matrices y talleres de capacitación así como de 
entrenamiento a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de prevención y eliminación de riesgos laborales (Mancera, 2014).   
 
                                                                                
 
Figura No 14. Exigencias Legales Referentes a la Seguridad 
Tomado de  Convención Minera.com/perumin31 
Es responsabilidad del titular minero generar talleres y programas  constantes que se 
basen en la teoría y la practica en lo que comprenderá lo siguiente: 
1º Sesión: charral de inducción sobre conceptos básicos  que se dan en la 
seguridad esta capacitación debe de durar 4 horas aproximadamente   
2º sesión: dar a conocer conceptos básicos en la seguridad de la empresa  y 





generen retroalimentación  de forma positiva y sobre todo generar un 
compromiso global este taller debe tener una duración de 4 horas. 
3º  sesión: Acompañamiento (coaching) en campo al personal observador 
para retroalimentar y reforzar el manejo práctico de la seguridad y el 
desarrollo de las conductas seguras  tendrá una duraciones 15 días los 
cuales serán alternados. 
4º flujo grama se realizaría mediante los pasos  anteriores.,  
El desarrollo y la aplicación del presente programa ayudaran a optimizar un trabajo 
seguro y el conocimiento de una cultura de seguridad en el personal de la empresa  










   
Figura No15. Principios que nos llevan al éxito en la aplicación de un sistema de gestión de 
seguridad 







4.10. Descripción del estudio  
 Este programa se basa en la  influencia de la sicología laboral  en la 
gestión de  la seguridad  ayuda a conocer la falta de cultura organizacional y la 
cultura organizacional  por medio de la responsabilidad  en la seguridad laboral, 
desarrollando sub estándares es por ello se complementa un sistema  de gestión  
basados en el uso de la herramienta de gestión de la seguridad  enfocados en el 
ciclo Deming  que se desarrolla en el ítem 4.3. La aplicación de mejorar el 
rendimiento y su productividad laboral lo que repercute en beneficio para la 












Primera. Según el análisis respectico se logró cumplir el objetivo planteado 
para el repisamente trabajo de investigación done se demuestra la influencia de la 
sicología laboral en la empresa minera del Sur S.A., estos datos recabados dan a 
conocer que la aplicación de la sicología laboral mejora el sistema de seguridad 
generando bienestar laboral y económico a los trabajadores, así como la 
empresa.  
Segunda. La aplicación de la psicología laboral en la gestión seguridad, 
permitirá consolidar la creación de una cultura preventiva, basada en el 
reforzamiento de las conductas positivas mediante la observación y la 
retroalimentación inmediata. 
Tercera. Un factor fundamental para la aplicación de la psicología laboral 
en la gestión seguridad, es el liderazgo. El uso del liderazgo  proyectas lograra 
niveles de confianza  en los miembros de la empresa, se puede observar en 
comportamiento de los trabajadores.  
Cuarta.  
La psicología laboral analiza y estudia el comportamiento humano además 
aplica el conocimiento sicológicos  para analizar  problemas de salud ocupacional,  
de eta forma se trata de enfocar la inseguridad en el entorno laboral, de esta 
manera se identifica actos inseguros y por medio de la sicología laboral  





Los factores psicosociales, se diferencias delos distintos agentes entre 
ellos biológicos, físico y químicos  no son tangibles, pero proyecta influencia de 
índole positiva para mejorar la productividad en la empresa. 
Quinta. La seguridad y actitud de los trabajadores  está ligada al 
compromiso de la gerencia, se tiene que motivar a los trabajadores 
constantemente, los incidentes y accidentes labores se proyectan en los niveles 
que se denominan sub estándares estos se relacionan de forma negativa, para 
evitar  accidentes se tiene que  priorizar  un sistema de seguridad     
Sexta. En la empresa  la seguridad toma un valor muy importante, es por 
ello que el gerente debe de asumir el rol de líder  para influenciar a los 
trabajadores  motivándolos hacia la transformación profesional libre a de 
incidentes y accidentes laborales   
Séptima. La aplicación del programa debe de mejorar  el comportamiento 
de forma exitosa,  esto se basa en el compromiso de liderazgo que proyecta el 
gerente para manifestar y crear áreas seguras de trabajo.   
Octava. El desarrollo de la seguridad  se basa en la implementación de un 










Primera. Para reforzar un comportamiento seguro se debe generar 
confianza a través de la palabra. Hablar con una persona de forma abierta y 
sincera puede cambiar el comportamiento.  
Segunda. El clima de seguridad se inicia en el líder de la empresa y lo 
relaciona con el cuidado de la vida. Los trabajadores están en la obligaciones 
conocer los proyectos y planes de trabajo y que la responsabilidad es compartida. 
 Tercera. Crear y fomentar una educación que la minera es un proyecto  a 
largo plazo, todo puesto laboral debe ser capacitado constantemente pata un 
buen desenvolvimiento profesional, la inversión de  talleres, charlas profesiones 
muestra el compromiso que se tiene entre la empresa y los trabajadores y mejorar 
la gestión de seguridad en la empresa. La empresa debe involucrar a los 
trabajadores  en la implementación de  medidas de seguridad “se les debe de 
incentivar  logros que repercutan en cada uno de ellos” 
Cuarta. Las inspecciones u observaciones deben estar dirigidas y deben 
reportar los comportamientos y condiciones de gran potencial de daño. Esto 
implica el conocimiento previo que se obtendrá a partir de la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos. 
Quinta. Los trabajadores son responsables  según los recursos que otorga 
la gerencia se tiene que alentar consta mente a los trabajadores en la 
consecución de los objetivos empresariales y personales.  
Sexta. El supervisor de seguridad no puede trabajar mediante un enfoque 





supervisión debe diseñarse y organizarse como parte de propio sistema activo de 
gestión de control.  
Séptima. La empresa siempre debe estar dispuesta al dialogo y escuchar 
los problemas que presenta sus trabajadores analizando sus trabajaos ya sean 
individuales o compartidos así como colectivos así como   los distintos cambio de 
turno. 
Octava.  Debe de existir un compromiso entre los supervisores asignado a 
la seguridad y los trabajadores  en la toma de decisiones, así mismo brinda la 
información correspondiente parta analizar los factores de riesgo en una 
determina arare ad e trabajo, todo ello sumara a la prevención y evitar los 
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Principios de Administración del Programa de Gestión de Seguridad 
El diseño y la estructura de las organizaciones con las personas, es decir como 
un ser económico donde recibe una justa compensación por un determinado 
trabajo Henry Fayol, realizó importantes aportes a los diferentes niveles 
administrativos, y es considerado el padre de la Teoría Clásica la cual surge de la 
necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas, 
fue el primero en reglamentar el comportamiento gerencial, «tiene como parte 
culminante 14 principios de administración para un trabajo eficiente. 
(Collado.1997) 
1. División de Trabajo: Para un mejor desempeño en el trabajo, la 
especialización es fundamental. Entre más se especialice al empleado, mejor 
será su eficiencia. 
2. Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes, no siempre conseguirán la 
obediencia, si no tienen autoridad personal (liderazgo). Por ejemplo, cuando 
se da una orden directa del Director General, los gerentes tienen la obligación 
de hacer que se cumpla, no importando si tienen que sacar de su línea de 
trabajo a alguno de sus empleados para lograrlo, pero es una orden y debe 
cumplirse. Asimismo, deben poner el ejemplo y cumplirla, para reforzar la 
presencia de la cadena de mando, y el hecho de que una orden no se 
cuestiona, sino se cumple. 
3. Disciplina: Los integrantes de una organización tienen que respetar las reglas 





entre sus políticas el portar el uniforme correctamente, con los colores de 
prendas autorizados, y con el gafete siempre. 
4. Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo y seguir 
un plan. Sinergia para lograr las operaciones necesarias. Es obligación de los 
departamentos asistir a los demás para lograr las tareas y proyectos que son 
asignados a cada cual, en lugar de negar ayuda. Debe existir para esto un 
plan coordinado, aprobado y autorizado por los gerentes involucrados. 
5. Unidad de Mando: las instrucciones sobre una operación particular son 
recibidas solamente de una persona. 
6. Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier empresa, el 
empleado debe tener una preocupación primaria por la organización. Por 
ejemplo, si el empleado debe quedarse tiempo extra trabajando en algo que 
debe estar listo para determinada fecha, debe hacerlo, y no pensar solo en su 
comodidad. Mientras mejor trabajes para tu departamento, contribuyes a su 
mejor productividad, y a la productividad de la empresa. 
7. Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los 
empleados como para los empleadores. Para trabajos iguales, salarios 
iguales. Un esquema muy justo es el de las comisiones que se usan en las 
ventas, ya que cada vendedor gana en función de su desempeño en el 
período. Un sueldo base más las ventas que cierre, dan su sueldo. Esto 
promueve tanto la productividad individual como la competitividad. Un punto 
en contra podría ser, que en ocasiones la cooperación entre personas de un 





8. Centralización: Fayol creía que a los gerentes les corresponde la 
responsabilidad final pero los empleados deben tener autoridad suficiente 
para ejecutar adecuadamente su trabajo. 
9. Cadena escalar: La línea de autoridad en una organización pasa en orden de 
rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. Por 
ejemplo, el Director General no debe tener que preocuparse por los 
problemas internos de los departamentos de la empresa, para eso existe un 
Gerente Corporativo y este a su vez tiene subgerente y supervisores para 
cada área del departamento, que le reportan lo más relevante y que requiere 
de su atención. 
10. Orden: Cada individuo debe ocupar el cargo más conveniente para él. 
11. Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con los 
empleados. Firme pero justos. Por ejemplo, se establecen políticas de 
amonestaciones, que contemplan los límites permisibles antes de aplicarlas. 
El criterio de los gerentes tiene mucho que ver aquí. 
Si un empleado faltó tres veces en el mes injustificadamente, es acreedor a 
una sanción igual a tres días de suspensión sin goce de sueldo. Esta política 
aplica para todos los niveles de la empresa. No deben hacerse excepciones, 
pues se pierde la equidad, y se le resta efectividad a la medida, promoviendo 
que la falta se repita sin temor a reprimenda. 
12. Estabilidad del personal: Para un eficiente funcionamiento en la organización, 





13. Iniciativa: Debe darse libertad a los empleados para expresar y llevar a cabo 
sus ideas, aun cuando a veces se cometan errores. Por ejemplo, si un 
empleado tiene una idea de cómo aumentar la productividad o como mejorar 
un método dentro de la compañía, debe expresarlo mediante una propuesta a 
su jefe, para que lo impulse, si es viable, y le dé apoyo y seguimiento. Esto es 
en beneficio tanto del departamento como de la empresa. Si no es una idea 
viable, darle opciones de cómo sí puede ser viable, pero alentando al 
empleado a que no abandone el esfuerzo. 
14. Espíritu de equipo: Promover el espíritu de equipo dará a la organización un 
sentido de unidad. Todos los departamentos dentro de la empresa deben 
trabajar unidos y apoyarse cuando sea necesario, para lograr una empresa 
conjunta. Una de las contribuciones de la teoría clásica, se basa en la división 
y la especialización de trabajo. De esta forma, se puede optimizar a la 
organización, estructurar el trabajo y vincular los procedimientos con dicha 
estructura. 
La Teoría Clásica se basa fundamentalmente en la organización formal o la 
estructura de la organización sin darle mayor importancia al factor humano. En la 
actualidad, muchas empresas usan premios, despensas, remuneraciones, entre 
otras, para motivar a sus empleados. 
La escuela de la administración científica fue iniciada por Frederick W. Taylor 
(2009), quien es considerado el padre de la administración científica. Tylor 
describe en cuatro principios, las nuevas responsabilidades de la gerencia: 





Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método. 
b. Principio de la preparación/planeación: seleccionar de manera científica a los 
trabajadores con potencial y capacitarlos en las áreas que se van a 
desempeñar. 
c. Principio del control: supervisar el trabajo para cerciorarse que se ejecute de 
acuerdo con las normas. Llevar control adecuado del desempeño laboral. 
d. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las responsabilidades, 
estudiar científicamente las responsabilidades, descomponiéndolas en 
operaciones las cuales deben analizarse en relación directa con las máquinas 
La administración científica le dio poca atención al elemento humano, 
preocupándose básicamente por las tareas de organización y ejecución, y a los 
factores directamente relacionados con el cargo y función del operario (tiempo y 
movimiento). 
El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis en las 
tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los 
métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar 
elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los 
problemas de la administración son la observación y la medición. 
Realizar informes diarios es muy importante para evitar accidentes. 
La administración científica, en búsqueda de la eficiencia, busca la 
especialización del operario a través de la división y de la subdivisión de toda 
operación que se lleva a cabo dentro de la organización. La especialización 





superflua su calificación, aunque este esquema es responsable de altas utilidades 
a corto plazo, con bajo nivel salarial y a costa de tensiones sociales y sindicales. 
La administración científica se refiere al hombre como un empleado tomado 
individualmente, ignorando la parte humana. Visualiza las empresas como 
entidades autónomas, absolutas y herméticamente cerradas a cualquier influencia 
externa; se caracteriza por el hecho de visualizar solamente aquello que sucede 
dentro de una organización, sin tener en cuenta el medio ambiente en que está 
situada. 
Las teorías científicas y clásicas empezarían a decaer, dando paso a la naciente 
teoría de las relaciones humanas mediante la cual, el factor humano, el 
trabajador, constituiría el núcleo de la administración. 
La psicología laboral considera tres niveles de comportamiento: a) 
comportamiento basado en la destreza, casi totalmente automático; b) 
comportamiento basado en las normas, que consiste en la aplicación de unas 
normas deliberadamente elegidas, aunque totalmente programadas, y c) 
comportamiento basado en el conocimiento, que abarca todas las modalidades de 
planificación deliberada y resolución de problemas. 
En el comportamiento basado en la destreza, la información recibida se conecta 
directamente con una respuesta memorizada que se ejecuta automáticamente sin 
control ni reflexión alguna. Si no se dispone de una respuesta automática o si se 
produce un hecho imprevisto, el proceso de evaluación del riesgo pasa al nivel 
basado en las normas, en el que se extrae y ejecuta la respuesta adecuada de 





En dicho estudio se busca el control automático a la resolución consciente de los 
problemas se produce cuando se presentan situaciones extraordinarias o 
circunstancias imprevistas. La evaluación del riesgo no existe en el nivel inferior, 
pero puede estar plenamente presente en el superior. 
En el nivel intermedio, se puede esperar alguna medida de evaluación rápida y 
aproximativa del riesgo. En la mayoría de los casos, no se produce una 
percepción o consideración consciente de los peligros como tales. Quienes 
realizan un trabajo de forma rutinaria no suelen apreciar anticipadamente los 
riesgos de accidente; se corren riesgos, pero no se asumen. 
Los trabajadores conocen mal los riesgos, las normas de seguridad y los 
comportamientos personales preventivos. Sólo el 60% de los trabajadores de la 
construcción y de los mecánicos del automóvil preguntados conocían la 
resolución correcta a los problemas de seguridad más frecuentes en sus 
respectivos puestos de trabajo. El análisis de la percepción de riesgos denota que 
en la misma intervienen diversos procesos cognitivos, como la percepción visual, 
la atención selectiva y dividida, la rapidez en la identificación y en la capacidad de 
respuesta, las estimaciones de los parámetros técnicos y las predicciones de los 










Plan de Sensibilización 
Considerando las bases anteriormente mencionadas para implementar un plan de 
sensibilización debemos considerar los siguientes pasos: 
Objetivo General  
Aplicar la psicología laboral en la gestión de seguridad, promoviendo una gestión 
de seguridad preventiva basada en el control de actos y condiciones sub-
estándar. 
Objetivos Específicos 
Sensibilizar sobre  la importancia del  bienestar, producción y futuro, haciendo 
hincapié en el sentido de responsabilidad de cada uno por la seguridad propia, del 
compañero, bienestar de la familia, producción segura y así un futuro para todos. 
Estrategias 
 El reporte y corrección inmediata de los actos y condiciones sub-estándar 
reportados. 
 Reforzamiento de comportamientos positivos. 
 Planes de acciones enfocados a eliminar las causas de los accidentes 
Procedimientos  
Reuniones diarias 
Las reuniones diarias nos permitirán lograr la participación de cada uno de los 
trabajadores de los equipos de trabajo en forma rotativa y voluntaria. 
Los pasos de las reuniones tendrán la siguiente secuencia: 
A. Identificación de: 
Actos, condiciones sub-estándar reportadas en el día anterior con la ayuda 





1. Anunciar la observación. Para ello, hay que entablar contacto e indicar a 
los trabajadores del área de trabajo que se va a iniciar una observación. 
2. Iniciar la observación. 
Revisar el área para ver si hay peligros inminentes y detener la observación 
y actuar inmediatamente si fuera el caso. 
Observar la tarea durante 3-5 minutos no más. 
3. Preparar la retroalimentación y brindar ésta con la mayor rapidez posible. 
Primero hay que compartir la retroalimentación positiva por 
comportamientos seguros y sus impactos positivos. 
Luego, sin usar las palabras pero y sin embargo, se deben describir las 
inquietudes y sus impactos negativos. Por cada inquietud expresada 
conviene hacer previamente cuatro comentarios positivos. 
Escuchar y conversar para lograr un acuerdo, no discutir. Se han propuesto 
programas de capacitación en los que se incluyen la lista de verificación del 
cumplimiento y la sensibilización de ser necesaria. (Ver apéndice B, C, D) 
B. Reconocimiento y reforzamiento de conductas positivas: 
Reconocimiento por las acciones positivas y seguras. Retroalimentación 
para mejorar las conductas inseguras. Esta retroalimentación no conlleva 
un sentido de culpabilidad. 
C. Análisis de las Actividades del día, riesgos y controles 
Verificación de los tableros de control de tareas, identificación de riesgos y 
controles necesarios para tener un turno de trabajo seguro. 
D. Calificación del día anterior: 





Día Seguro: No ocurrencia de incidentes, actos y condiciones subestándar 
corregidas. 





Con el objetivo de crear una cultura de seguridad. 
F. Responsable 
Supervisor de Seguridad y en algunos casos los mismos compañeros. 
 
Anexo 3 
Programa de Capacitación 
Línea de Acción:  La influencia de la psicología laboral en la gestión de 
seguridad 
Actividad:  Elaboración del plan de capacitación 
Curso a desarrollar:  Cursos de seguridad  establecidos de acuerdo a las 
necesidades de la empresa 
1. Situación Actual 
La Empresa Minera del Sur S. A.  Se caracterizaba por presentar un 
modelo de gestión de seguridad tradicional en el que día a día fue incrementando 





considerando que se ha demostrado que el mayor porcentaje de accidentes son 
provocados por actos subestandares y que dichos actos obedecen netamente a 
factores conductuales los mismo que son analizados a profundidad por la 
psicología laboral, es que se propuso desarrollar una investigación en la que se 
demuestre la influencia de la psicología laboral en la gestión de seguridad y la 
contribución de la misma en el sistema de gestión de seguridad utilizando algunas 
herramientas de gestión que nos permitan sustentar la viabilidad de la 
investigación. Cabe mencionar que los formatos mostrados en los Anexos son 
formatos diseñados y aplicados por la empresa de acuerdo a sus necesidades 
para el cumplimiento de los objetivos. Dichos formatos fueron elaborados en 
coordinación con los supervisores de seguridad. 
2. Objetivos 
Objetivo General: 
Lograr la adaptación del personal para el ejercicio de una determinada 
función o ejecución de una tarea específica en la Empresa Minera del Sur 
S. A.  
Objetivo Específico: 
Incrementar la productividad de manera segura 
Promover una ambiente de trabajo con seguridad 
Facilitar la supervisión del personal 
Proporcionar a  la empresa recursos humanos altamente capacitados en 
términos de conocimientos, habilidades y actitudes para el eficiente 






    1 año 
4. Contenido 
a) Se muestra en el Apéndice B. 
b) En el apéndice B además de los temas de capacitación de trabajo de 
acuerdo a las actividades laborales programadas en la Empresa Minera del 
Sur S. A.  Se consideró también el desarrollo de temas que nos ayudan a 
demostrar la viabilidad de la investigación ver  punto 2.5.4. Muestreo en 
donde se notan los indicadores y variables que muestran que la 
investigación desarrollada la influencia de la psicología laboral en la gestión 
de seguridad es viable.  
5. Participantes 
 Gerente General 
 Gerente de Administración 
 Jefe de Recursos Humanos 







Encuesta a los Trabajadores  
Se realizó una encuesta a los trabajadores de la Empresa para determinar su percepción 
de los factores que causan accidentes, se concluyó que los accidentes son causados en 
su mayoría por actos subestándares. 
 
 
Figura No16. Actitud segura 











Figura No17 Causas de accidentes 
Nota: Tomado Perumin 31 Convención Minera 
 
 
Figura No18. Causa más frecuente de accidentes 







2. A su criterio cuál es la principal causa de accidentes en la 
empresa.
Exceso de confianza Azar, mala suerte, casualidad














Figura N o19. Por qué no reporta actos inseguros 




Figura No20 Cómo influyen los problemas personales  









4. ¿Por qué no reporta un acto inseguro?
Temor a las represarias Sanciones
No ser parte de un proceso de investigación Por no ser aislado del grupo de trabajo






















Tabla No 13 






Tabla No 14 
















Tabla No 15 
 Lista de Verificación Propuesta para la Gestión de Seguridad 
  Etapas de la 
Jornada Laboral 
Lista de Comportamientos Críticos Evaluación 


































                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    







Etapas de Jornada Laboral 
Solo se considera la charla diaria de seguridad, el llenado correcto de formatos de 
seguridad  ya que posterior a ello el personal se dirige a sus respectivas labores 
diarias  las cuales  son las mismas  día a día (Operaciones Mina) 
Lista de Comportamientos Críticos 
Para realizar sus actividades diarias se consideran: El correcto uso de EPP y 
observaremos sus conductas de las cuales destacamos como factores determinantes 
en su desempeño las conductas proactivas, reactivas y el trabajo en equipo 

























Nº REGISTRO REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
DATOS DEL TRABAJADOR 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO Nº DNI/CE EDAD 
















EL PUESTO DE  
TRABAJO 
Nº DE HORAS TRABAJADADAS EN LA 
JORNADA  





3 años M N Plazo fijo 3 años 2.30 horas 
INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL  
ACCIDENTE 
FECHA DE INICIO DE LA  
INVESTIGACION 
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL  
ACCIDENTE 
DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO 
Tajo Sur (rampa 6) 
04 08 2014 09;40 pm 05 08 2014 
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE  
TRABAJO 
MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE  
(DE SER EL CASO) 




























DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO: rodilla izquierda 
DESCRIBIR  DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
EL CAMIÓN 30-57 SE ENCONTRABA DESPLAZÁNDOSE VACÍO EN LA RAMPA 06, PENDIENTE NEGATIVA, CUANDO RECIBIÓ UN FUERTE SACUDÓN Y POSTERIORES GOLPES 
ORIGINÁNDOSE LA PARTICIÓN DEL BLOQUE CHASIS EN DOS Y POSTERIOR INCENDIO DEL CAMIÓN, PRODUCTO DEL ACEITE HIDRÁULICO Y LAS ALTAS TEMPERATURAS. 
EL OPERADOR, AL OBSERVAR EL FUEGO SE RETIRÓ INMEDIATAMENTE SIN PODER REALIZAR NINGUNA ACCIÓN DE MITIGACIÓN. 
 
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN INADECUADA 
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO INCUMPLIDOS 
ACTO SUB ESTÁNDAR 
MEDIDAS CORRECTIVAS 




DIA MES AÑO 
Difusión del incidente a la guardia A   Ronald Rojas García   06 08  2014  
 Inspección del pin pívot, a toda la flota de camiones por mantenimiento   Ronald Rojas García   06 08  2014  
Retro alimentación a los operadores de carguío, sobre la inspección de sus 
camiones asignados 
Ronald Rojas García   06 08  2014  Atendido  
RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DEL A INVESTIGACION 
Nombre: Wilfredo Cruz  Cargo: Supervisor de Seguridad Fecha: 05/08/2014 Firmar: 
Nombre: Julio Yabar Cargo: Jefe de Operaciones Fecha: 05/08/2014  Firmar 









AUDITORÍA  DE  GESTIÓN  SSO 
EMPRESAS  CONTRATISTAS 
Versión:  03 
Fecha de revisión: 
   01/04/2015 
EMPRESA: EMPRESA MINERA DEL SUR 
UBICACIÓN:   Patio Oficinas Orica 
FECHA:  03.08.15 
AUDITADOS:  Franco Emanuel EQUIPO AUDITOR:  José Silva (Asesor HS) 
C : CUMPLE         NC: NO CUMPLE      NA : NO APLICA 





Estructura Organizacional y funciones 
(Gerente/Supervisores/ 
Seguridad/Trabajadores) 
1     
Organigrama 
Manual de funciones, etc. 
  
2 
Reglamento Interno SySO (vigente): Aprobado 
por el comité o la alta dirección de la empresa 
según sea el caso. 
1     
Reglamento Interno difundido 
Cargos de entrega a los 
trabajadores. 
Se completó difusión 
del RIT a sus 
trabajadores 
II POLÍTICA HS 
3 
Declaración de la Política que refleja compromiso 
con el Sistema de Gestión y el Desarrollo 
Sostenible. 
1     
Firmada por la Dirección de la 
Empresa. 
Falta firma del 
Gerente de  la 
Empresa 
4 Difusión de la Política 1     Difusión en Vitrinas, oficinas. Política difundida 






6 Aprobado por el Comité. 1     Acta de reunión y aprobación   
7 
Objetivos definidos , medibles  y Plan de 
Actividades 
1     Plan Anual   
8 Seguimiento al cumplimiento del Plan 1     Plan Anual   
IV COMITÉ HS 
9 
Instalación y Funcionamiento de Comité Paritario 
(elegido según DS O55-2010-EM) y/o Supervisor 
de Seguridad. 
1     
Documento de la Empresa, 




Reglamento de Constitución y Funciones del 
Comité debidamente aprobad. 
1     
Reglamento actualizado y 
debidamente aprobado. 
  
11 Reuniones del  Comité 1     
Programa de reuniones (Libro de 




Seguimiento a los acuerdos en las reuniones del 
Comité  
1     
EFECTIVIDAD ( N° de acuerdos 
ejecutados / N° total de 
acuerdos) X100  
  
13 
Libro de Seguridad para registros de visitas y 
observaciones (auditorias, inspecciones). 
1     
Libro actualizado y debidamente 
legalizado 








Procedimiento para la obtención de la normativa 
legal vigente referida a Seguridad y Salud. 
1     Procedimiento, Registros   
15 
Cumplimiento a la normativa legal en SSO vigente 
y aplicable a la labor. 
1     
Matriz de cumplimiento: 
DS 055-2010 EM 





Inducción específica de la empresa para personal 
nuevo  
  1   
Presentación 
Registro: 14 y 14A  





Programa de capacitación: Capacitación general y 
específica a competencias relacionadas con su 
rubro de trabajo, además de mínimo 4 
capacitaciones en HS x año 










Cumplimiento del plan de capacitación PRE-
INICIO de todo su personal 
1     
Registros de capacitación del 
personal según matriz. 
  
19 
Evaluación de personal luego de cada 
Capacitación recibida. 






20 Matriz de detección de necesidades de EPP 1     Matriz, procedimiento, etc.   
21 Registro de entrega 1     Registros firmados   
22 Inspecciones de uso y buen estado de EPP 1     









Procedimiento para Identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos y mapa de 
riesgos. 
1     Metodología    
24 
Se han identificado peligros y evaluado riesgos de 
todas sus actividades. 
1     
Registro IPERC actualizad 
Mapa de riesgos 
  
25 
Se establecen medidas de control y se 
monitorean periódicamente. 
1     Registros   
26 
Se reportan los riesgos en el trabajo relacionados 
a condiciones y actos inseguros (YO ASEGURO) 
1     




El personal conoce los riesgos de su actividad y 
como controlarlos. 
1     
Registros de entrega del IPERC 







Exámenes ocupacionales: ingreso, control y 
salida. 
1     Registros vs listado de personal   
29 Enfermedades ocupacionales 1     Registros   
30 
Monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y disergonómicos. 
  1   
Identificación de agentes y 
factores de riesgo (mapeo) 
Programa y Registro de 
monitoreo realizados. 
Cuenta con Monitoreo 
pero falta difundir a 
sus trabajadores 
31 
Identidad del responsable del servicio de salud e 
higiene ocupacional de la empresa 






Y CÓDIGO DE 
COLORES 
32 Señalización 1     
Letreros de advertencias, 
informativos, etc. según el 
estándar 
  
33 Código de colores 1     







Se identifican los trabajos que requieren 
autorización 
1     IPERC, Mapeo de procesos   
35 
Procedimiento para trabajos de alto riesgo y es de 
conocimiento del personal. 
1     
Revisar procedimiento, Hoja de 
permiso de trabajo, registros 
  
36 
Se realizan observaciones para las tareas de alto 
riesgo y se corrigen inmediatamente los 
incumplimientos. 
1     
Registros de observaciones de 





37 Se cuenta con equipos de comunicación(radios) 1     Inventario y Check list   
38 
Autorización del MTC para el uso de frecuencias 
de radio 
1     Permiso   






Se realizan diariamente charlas de 5 min y/o YO 
ASEGURO 
1     Entrevista al personal, registros   
41 
Participan los trabajadores en la elaboración y 
revisión de procedimientos de trabajo, IPER, AST 
y son informados/consultados sobre cualquier 
cambio que pueda afectar su Seguridad y Salud. 
1     Entrevista al personal, registros   
42 Nombramiento del Supervisor HS 1     Registros   
43 
Procedimiento para negarse a trabajar en 
condiciones inseguras de trabajo. 











Programa y registros de las inspecciones de 
Seguridad/con participación del 
comité/Gerenciales/Supervisor 
1     Registros   
46 
Se analizan y corrigen las observaciones  y 
recomendaciones que derivan de las 
inspecciones. 
1     Registros   
47 
Se analizan las causas de los hallazgos 
encontrados en auditoria y se aplican acciones 
correctivas 
1     
Registros de auditorías 
Registros de seguimiento y 





OS DE TRABAJO 
48 Mapeo de Procesos, Sub Procesos y Tareas 1     Registros   
49 PET por tarea en relación al mapeo desarrollado 1     Registros   
50 
Se programan y realizan observaciones de tarea 
para verificar el cumplimiento de procedimiento 
HS 
1     #Observaciones x mes   
51 
Capacitación de los trabajadores en 
Procedimientos de trabajo.  
1     








52 Personal entrenado y Líder en Primeros Auxilios 1     Registros, certificados   
53 
Trauma Kit en campo y/o Oficinas / cuenta con 
material necesario acorde al estándar. 
1     Inspección en campo   




DE  INCIDENTES 
55 
Procedimiento para información, registro, análisis 
y difusión de incidentes. Se identifican las causas 
principales. 
  1   
Procedimiento, Registros, 
Difusión de aprendizajes 
Falta evidenciar la 
difusión de todas 
las Alertas de 
Seguridad y 




Seguimiento e implementación de acciones 
correctivas y preventivas 
1     Registros   
XVIII ESTADÍSTICAS 
57 Indicadores de Seguridad, Reporte y difusión. 1     Registros (LTIFR-TRIFR-DISR) 
Completar 
estadísticas y 




Se analizan los índices de seguridad y se 
plantean acciones de mejora para mantenerlos 
bajo control. 
1     Registros   
XIX EMERGENCIAS 
59 
Plan  de Manejo de emergencias de la 
Contratista. 
1     Registros   
60 Programa anual de Simulacros en SSO 1     
Plan de simulacros y 
cumplimiento 
Mejorar el informe 
de Simulacro, está 
muy general. 
61 
Capacitación para los trabajadores sobre cómo 
actuar en caso de una emergencia especifica. 
1     




Equipamiento contra Emergencias (extintores, 
alarmas, eslingas, etc.). 
1     




Brigada de Emergencias/personal calificado en 
primera respuesta 





El personal de la Empresa tiene cobertura vigente 
del seguro de salud y accidentes de trabajo. 
1     Documento relacionado vigente.    
65 
Sistema de Trabajo, Horarios y Vacaciones 
acorde a Ley 
1     Tareos, Registros, Entrevista   








67 Servicios Básicos 1     
Verificación en campo: Agua, 
luz, desagüe. 
  
68 Distribución adecuada 1     
Espacios distribuidos, sin 
asilamiento 
  
69 Infraestructura adecuada 1     Mobiliario adecuado y básico   
70 Servicio de alimentación adecuado 1     
Verificación de comedores 






Conocimiento del reglamento interno de tránsito: 
Antapaccay 
1     Registros, Entrevistas   
72 
Registro de conductores habilitados(licencia 
interna) 
1     Registros   
73 Vehículos: comodidad y dispositivos de seguridad 1     Registros   








Orden y limpieza en ambientes, almacenes, 
talleres y oficinas. 
1     Visual y Registros   
76 Prácticas de almacenamiento y apilamiento 1     Visual y Registros   
77 Equipos eléctricos, neumáticos, otros 1     
Inventario, registros de chequeo, 
inspecciones, mantenimiento 
  
78 Equipos y elementos de Izaje     1 
Inventario, registros de chequeo, 
inspecciones, mantenimiento 
  
79 Escaleras, Andamios 1     Check list, inspecciones   
80 Instalaciones eléctricas 1     Check list, inspecciones   
81 Herramientas Manuales 1     Registros e inspecciones   
82 Control de Sustancias peligrosas 1     Rombo NFPA, MSDS, registros   
83 Recipientes a presión     1 
Inventario, registros de chequeo, 
inspecciones, mantenimiento 
  
84 Equipo Oxicorte     1 
Inventario, registros de chequeo, 
inspecciones, mantenimiento 
  
85 Sistema LOCK OUT 1     
Procedimiento 
Registros de capacitación 
Registros de entrega de 
candados, tarjetas y otros 
dispositivos 
  
86 Edificaciones e instalaciones de trabajo 1     
Diseño y construcción adecuada 









Personal Supervisor/Técnico acorde al tipo de 
empresa 
1     
Nro. de personal de seguridad 
acorde al tipo de empresa y 
guardias de trabajo 
  
88 
Supervisor/Técnico calificado acorde al tipo de 
empresa. 
1     




Cumplimiento de responsabilidades según 
Descripción de Puesto. 
1     Verificación en campo   
RESULTADOS 
Total de criterios evaluados 83 3 3 
93% Escala de 
calificación: 
95  a 100 %  Óptimo 
90 a   94%  Bueno 
85 a   89 %  
Satisfactorio 
75 a   84 %  Débil 
 <   a   75 %  
Insatisfactorio  




















REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES 
BIOLOGICOS 
DATOS DEL MONITOREO 
AREA MONITOREADA: COMEDOR NORTE, SUR Y TACUTACU FECHA DE MONITOREO: 15 / 04 / 2014 
CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO 
(SI/NO) 
FRECUENCIA DE MONITOREO 
Nº TRABAJADORES 
EXPUESTOS EN EL 
CENTRO LABORAL 
 SI  2 VECES AL AÑO  20 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO  
OPTIMUS CONSULTORES Y SERVICIOS SAC.  
RESULTADO DEL MONITOREO 
Presencia de bacterias, hongos y mohos   
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 
Comedores sucios falta de personal de limpieza  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 
 
La limpieza y revisión de los comedores deben ser todos los días, recojo de los desechos orgánicos a diario 
Mantener rotulados,  revisar  la fecha de caducidad de los alimentos  
Revisar diariamente en buen estado los alimentos  
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE: Ing. Jesús Mamani Supervisor del área de higiene y salud Ocupacional 
CARGO: Ing. De Seguridad y Salud Ocupacional 
FECHA: 02 / 05 / 2014 
FIRMA: 
  









  REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FISICOS 
DATOS DEL MONITOREO 
AREA MONITOREADA: OPERACIONES MINA FECHA DE MONITOREO: 18 / 06 /2014 
CUENTA CON PROGRAMA DE 
MONITOREO (SI/NO) 
FRECUENCIA DE MONITOREO 
Nº TRABAJADORES 
EXPUESTOS EN EL CENTRO 
LABORAL 
 SI 2 veces al año  80  
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO  
OPTIMUS CONSULTORES Y SERVICIOS SAC.   
RESULTADO DEL MONITOREO 
Evaluación de agentes físicos ruido y polvo bajo los niveles permisibles  
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 
 Falta hermetizar cabinas de los equipos   
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 
 
Elaborar un programa  de mantenimiento para hermetizar cabinas de los equipos en mina 
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE: Ing. Jesús Mamani Supervisor del área de higiene y salud Ocupacional 
CARGO: Ing. De Seguridad y Salud Ocupacional 




















REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES 
QUIMICOS 
DATOS DEL MONITOREO 
AREA MONITOREADA: INSTALACIONES GRIFO FORMULA 1 
GRIFO ANTAPACAY 
FECHA DE MONITOREO: 30 / 04 / 2014 
CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO 
(SI/NO) 
FRECUENCIA DE MONITOREO 
Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL 
CENTRO LABORAL 
SI  1 VEZ AL AÑO  2  
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO  
OPTIMUS CONSULTORES Y SERVICIOS SAC.   
RESULTADO DEL MONITOREO 
El resultado no muestra niveles a considerar  
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 
  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 
  
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE: Ing. Jesús Mamani Supervisor del área de higiene y salud Ocupacional 
CARGO: Ing. De Seguridad y Salud Ocupacional 



















REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES 
PSICOSOCIALES 
DATOS DEL MONITOREO 
AREA MONITOREADA: OFICINAS MINA FECHA DE MONITOREO:25 / 01 / 2014 
CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO 
(SI/NO) 
FRECUENCIA DE MONITOREO 
Nº TRABAJADORES 
EXPUESTOS EN EL CENTRO 
LABORAL 
 SI 1 vez al año  20 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso) 
OPTIMUS CONSULTORES Y SERVICIOS SAC.    
RESULTADO DEL MONITOREO 
El monitoreo realizado no muestra conductas que afecten al clima laboral 
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 
NO APLICA  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 
  
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE: Ing. Jesús Mamani Supervisor del área de higiene y salud Ocupacional 
CARGO: Ing. De Seguridad y Salud Ocupacional 

















Nº DE REGISTRO 
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
AREA 
INSPECCIONADA 




RESPONSABLE DE LA INSPECCION 
GRIFO FORMULA UNO 14 / 08 / 2014 
DRENAJE Y 
CONSTRUCCIÓN 
ING, FELIX TACO 
Supervisor de seguridad 
Wilfredo cruz 
HORA DE LA INSPECCION 
TIPO DE INSPECCION (MARCAR CON X) 
PLANEADA NO PLANEADA 
OTRO,  
DETALLADA 
10.45 A.M. X 
  
OBJETIVO DE LA INSPECION INTERNA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO O LAS DEFICIENCIAS DE LOS 
MISMOS 
RESULTADO DE LA INSPECCION 
CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR: FALTA ORDEN Y LIMPIEZA 
ACTO SUB ESTÁNDAR: NO APLICO LOCK OUT AL EQUIPO 
DESCRIPCION DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN 
DESCONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS  
PRISA / COMPLACENCIA 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
RETROALIMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE  
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE WILFREDO CRUZ 

















Nº REGISTRO REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADISTICOS  
(Comparar con los objetivos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
  EN LA ESTADÍSTICA DE ACTOS SUB ESTÁNDARES, SE PUEDE NOTAR LA PRESENCIA DE DOS PICOS ALTOS (90%) QUE 
CORRESPONDERÍAN A LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS SIN PENSAR, E INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. 
ACTIVIDADES EN LAS CUALES SE NECESITA DAR MÁS CAPACITACIÓN /SENSIBILIZACION 
  
ANALISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES 
 FALTA DE COMPROMISO Y LIDERAZGO, SUPERVISIÓN INADECUADA, RETROALIMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SEGUROS,  
  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Detener la actividad ante una presencia de incumplimiento de procedimientos 
Retroalimentación del acto sub estandar   
  
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE 
Wilfredo cruz  
CARGO 
 Supervisor de seguridad 
FECHA 
06/10/2014 

















REGISTRO DE CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACROS DE  
EMERGENCIA 
MARCAR (X) 
CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA 
X      
TEMA: CUIDADO DE MANOS  
FECHA: 10/10/2014   
NOMBRE DEL 
CAPACITADOR O  
ENTRENADOR 
Wilfredo cruz   





Nº D.N.I. AREA FIRMA OBSERVACIONES 
RONALD PONCE  43256541  PLANTA      
 HUGO ZARATE 43158632  MINA      
 DIONISIO CASAPERALTA  40625314 MINA      
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE   Wilfredo cruz  
CARGO  Supervisor de seguridad 
FECHA 10/10/2014  
















Nº REGISTRO REGISTRO DE INDUCCION (Empleados y contratistas) 
MARCAR (X) 
CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 X     
TEMA: INDUCCION GENERAL  
FECHA:  11/11/2014 
NOMBRE DEL 
CAPACITADOR O  
ENTRENADOR 
Jonatán zorrilla  
Nº HORAS  8 horas 
APELLIDOS Y NOMBRES  
DE LOS CAPACITADORES 
Nº D.N.I. AREA FIRMA OBSERVACIONES 
 PERCY CHAMBI MAMANI  29446251 MINA    APTO  
 EDUARDO LA TORRE 
PAREDES 
42655891  PLANTA    APTO 
JOEL PERALTA MAMANI  44162557  MINA    APTO  
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE  Jonatán zorrilla  
CARGO Supervisor de seguridad  
FECHA 11/11/2014  
FIRMA   
 
 
 
 
 
